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WANT ADS FOR
SUNDAY HERALD
ACCEPTED UNTIL
8 P. M. TONIGHT
Vlil.I'Mt! 11
M MHKII M
IRK Oil DIKES
TO SAVE HALF
OF Si MAflClfl
Butine$ Section It Un-
touched by Flood;
Railway Line Safe
Water rnvrrrd the uf hern half
nf the town of Hun MHnikl thin
morning, following another hrtak In
IIim Itio tlrnndr dike hiat night
People living In that MTtlmi- - timatlv
Hpenlnh-Amr- r u an have drarrted
their home They mvimI moat nf their
prraonal property. The water la not
ilrcp, limine on an average only about
three rn t high, but haa reached lo
Ihe firat hulitm blot k of tho main
at reel.
Kfforta If repair Ilia break hi the
dlkea hav ten abandoned and rrrwi
of nun arc at work atrengthentn- - the
dike mirth of thr city in older to
prevent a break there which would
flood tlx huNtmea aectiott of thr city.
Th water that rover the aouthrtn
half of tin elfy la moatly back water,
aa thr break In Ihe dike am at thr
mutln-- cde nf the i lly
Thr Hants track through the
rltv havr not been f'amagrd and tram
aervh e haa not bren IntTi uiiU d.
Itiiwiiifna m n la iieve Hint the Jikc
north f thr city a hold and have
mad' mi move ii remove tin (r etot k
of gonda Thr iiir la hlh. but it la
Pelleted that It haa reached Ita mat
San Maretal m flooded In the high
HHt- -r a yer wko Unt Hhnt
ti Uijf' wihnn f HMtita Kt- trm ka wit
WjimIii I t.u. 1 h .tntw t aiiftiun rlitftinl ilmt H tild almttilon HimMum 11 an th- - dlltlin ioliil w.-r-
A . Imji u a nd K I I 'umt and hu i Id
iilHXjt 4l nillfM of tirw Ira- kn on t)!' n( ih rt r. 1 h tra ka
Mould le built from Hart .' 'lt'tnto to
imt trHMihK thr rivet, and
.mmmi " hit lli Vid at lvay
"i k i ImiifiH haj not t
Uatin. alih 'iiah thr lan hna not
ii uliaiidonrd.
iu i.u is r i.i Mi'iu:iti;; lM. it IstAH danarrr tf a flood oT thIm lrntMl hr la at tt.
u atitli iiirnt aivrti out nt thr v
Din v- i ufti'c thin tutrniiiar Ti
i iv r liaa tr n di npiMMa: nt adiu
KiiHi- miim1.i Hitt-- t ii'M.u, and no
!( ih fklTh' liiifh in if Thtjrl iy nik'lit
Mid Kitilitv iiMiiriiic wrrr On- t
of tin (u'mv rmna nH in C.l.i- -
im'Io and of thr liutt(ltc of thf Imih
Motidiiv nMiv fM.-d.-- '.,)..m... With
t In iifui;r of t to w w ut' t m. w hh h
liitit n far-l- . thr M.iii-Ih- IiiIk
ah'l llir InW litliN in Ml Hir Ul- -lrr to Im mil oi dtiivr,IwilMH H I If ri'Hi ti lll l'M' tilJi iik x ( i .i ut ' "m nt iii vr
oi Hnw. i m not (it-- ' l t llumi
will i rtuitr imii h hatiK Hi th- fU't
12 CARS ENTERED
IM mm AUTO
Purse of $14,000 Will
Be Split Among the
Leaders
I MmNTUWN. I' . Inn.' III
T- - lv lain ImvK t." i, tMit'-H'- In th-
ii'il" hiiitiI i")ih i nn rm
at l he " heir t Iiin ii f l riioin
A oiiar of $l.MMl II Inld
nil' to llir winm-i- 'I 111 'IllMT t'l
en i tll- - IImm fliM W it I iii-v-
i il..Uiii a In Mii' pj i n n
iixa f 'in t hi re t htiuti-ui'- do Im m lo
$ . will hr f t v ii to I In n xl tl
flnoh i a
The i .i 'i U n thr re a
hli n .i r.led will iointH t'lt.i iln--
hi- f'O llir flint W'M'll olthtlM
followi.
I' i I it. 7t. IA and &
In .ii Id it Hit' (It er Will ""in
)a li Im t In- r I h"UMJnd dolhii
ti it i r . lt'ihy iiiii who h Im oi
t hi- )' nt. i hi nt t"ii of tlx
iJl'Hif Mini Willi It Ihiie III m It
T'itiiii Mili'in W In.-- . t'Htio h ia e In
lllay ki the riii
Weather
AT THft tj K Of VKW
MlKlO Ht 111
ot tal in e i .
tl lllMT-...- .
iImHv
ti tii)n i i
T ;M VL 'I.e. I'.'t m leu IICJff iln ilv t iiio i .i -
fuf ;f; ii)- -4('Jr fi hnnii'lii ar ai h m ' f'1"t 4 tlNI h'l'oiditv
aVyr, 1 , l'n
pfcjf Miii.ith.n ti"io
ai. J mux xil.Mtiv nt
wind, milt h i
lllMII, i. III!"Vailing dire. Hon H.Mith. iliailo tri
OI tlu il i leu t
himi VailMr.
Ntiw Mi xho r'air luiiiahl. eonl-v- r
In north ioition. ullda laii.
At isona ran tonikht licrainr
tetltH latuia at Inaln'i eh VMllolia Ml
nnr'h itnrilon. Hurnliiv fuir and
wai mrr.
APWHIATBf rURHt
I. A. Uril V K B
r'fl'T "Trrmnni firm iTTrm m tt n
Juno Ja - Itaiail
fu'i,! irl:ra In th nvrrna; d
i Kurd 4 I ht ! nt Ii. May a
with Airll whilr
fiMHl M li ra t rr rent In
t Mime iertoi. to a
ninil'i pnhlli- todtiy tiv th
of Inh ir, h net a I w hole-al-
M lera, lionti fi i anl
inn llaia-ou- d Unel
al'tn J (i r rent during the
no t ti.
Thr i ctnir f.imlivfur food dei mini from A I I U.
MM. to M.iy Ii, 1 v 2 . In all of theiitia
Tin urea teat di rn-ae- . S nt f ruttn ati'ivrn In Milw uukee and Ht1'at.t, In lh Wan
7 p'-- rent In uinilia and
firrffon. I he dei ii a w Waa rr rent
In llutte. KminH t it) and Halt UkC't. tind the iln-na- waa
per u nl. In F. n lir d'
err. aw v. na 3 rr ( rut and In Low
Aruri Ira th d" waa 3 prr 'rnt
r;i de line fi orn thr Hak (irieea
of May. I HI 3, tn XI pet
lint ttt fetall final il I Wild 4i
rent In rlea
Thr drop In . .loleaalr pi li ra Im linl t
a A3 per ri ni dedl'.e inlured fiMid and u t- -
lent In the priera of farm
th mud.
r'rom April f to Mm 1 1 the retail
pi lie nf laitu r dioHi i4 h r rent.
in
of
June 1 H Itoald
A imindiM n, tho wtwur ah I p.
th- M Hide. winte.if olf (lpe Herx'.
airled In Nome lodny and
will leave for Health- on tin f irat
ao.iiiiT. h-
T'ie Mjiudr loMt n In the
li duriria" t Ik- w ntt-r- and will
tu Niti- - thji auinrin-- lor n
a.
Thr noted for tiu di- -
om ; of the South and hla
inn rv A i ctir m ml A nt-- i t h ,i
n.nd he would em timir hi rrtorta to
r u'ti the North I'oit- hy with
tin An tie Hi- flocn an noon i.h j hi ti k
to l St Hii'l v.i-i- or ,jih , .1
He af.i-ii- the wlntii on hoard thr
M i'kIi wi'h oio- n.itiM' utid tlinc
while i ui. I aid l he pntts
ev r f i i few He
t'e. i' hei Nome on li iradinu m hoo ti-
er Hei mi'ii, w hi" h hiiii pn kt d him
ii t "t i" "apt. H'lx i la.
1th th- exploit-- Wile the
of ('hatha far pi nt'-r- a t
um t r tter and a i 'tin huk 1
ktuui kiiI. whom ho will a ml to
M ill ol III Not AHV
.him- 11 An
liaa hern n a h d het W t I'M t he ier- -
m it n vniunte r In rpper the
I'oIIhIi find the ti t
in unl r whh h
t In iiui na a ml I 'oh n will Imkiii a
u it lnlrw .it II waa learn d
front ii In ti r - a Hu t iital e III
I pp'-- kIim arrtw d lo re tnd.iy
r f m
' N I I stavict
.Mont Join- ' I h'ld
IO kill Hie lii .tr "I lime tl h.lhitll o
I killed till- Ih ai "
' Th.il Im t'- - iiin Until, h ICuin--
Wiiler of het m In
Hi nig three i il hulh l into u hi ok
hi m til' h Ni.d'h nly w In n
lor twin moiin wt'ic Oaiiig on Inr
at IonI 1'ialiie.
The Item i atiii I ol the bruMi
at I m il i'n Hit- mio lie
'
.. I i ilttniK olf lie- ' hildit n fi oin
houae I ran Inaule and aeixeil a
It whhh inv uncle had left.
ALBUQUERQUE, MEXICO.
Food Prices Dropped 4.8
Per Cent in May; Decrease
2 Years is 33 Per Cent
WA.MII!NOT'V.
family
com-lian-
wud-aal-
driiied
airordinK
nlntilDKM
r.mnimiitlea
ovliu.itrly
ruiirnditurr
aor.eed.
dirr,ue
Tortland.
Hiiilllii,
iimotinled
aenet.d wholeaal
nianufue
proilueta
rdutlonprmliietH, aiHlrmet.t
T
TO TURN BACK
Amundsen Reaches
Nome, Alaska, Quest
Repairs for Ship
M'MK, Alnxka.
I'kpl'iriT.
Hltieria,
annouiiied.
prtipt-lle-
ixplonr.
(liittina?
ttmpanioiiM
iMMitudcx
d.tiu-litr- r
Germans and Poles
To Withdraw Forces
HKKUIV airr.rmrnt
inHinaentM tpiiln
toliiortow.
M.MllwN
explanation
appeHiftl
honn-Mlea-
Ilhe
NEW SATURDAY. JUNE 18. 1921
in
In pur rent; auaar IS per rrnt,
hrd I pi r poi k hopa and olo-titrcH- i
I ii h mt How Her re-
dact 'on werj nut d lor many other
rot'iriiodji .
Id tail pilrea of thrri a tilt leu
W ha h Inerriiwil In pi hf during t he
i.ionih tvi-r- onlona. 44 per tent, rali-Im.-
a IV pel tent and uranifen & per
rent.
U noeralo pi of farm product
rem fioill III- low level ftni hrtt
in April, the atHtrinrnt Haiti, w it h n
Kain of 1 per lent. With the -
eeptlon of ini'tj and metal prtwltn-t-
pt It ra oi' whh h ha remained thr
iMinr for two month, there waa a
deePne In all w hneu lr pi leea, food
prodoi ta letiillnt,.
W holewile m i. of Inula fiirntwh-intf- i
ilroin marly 4' per cent
tllllna, (In- - moiith; riot hna and rloih- -
inar 'i per mil fuel and hathtinK
materlala I't it nt. and eh"int' il
and dtomi I per tml. WtioieMale
hllllillllK Itl.itei ial pi ii ra dot tilled
about our hall ol out- prr cent dunna,
th monlh.
t'haiii:tN from whoh-ajtl- peak
prh-i- of Mn 9. dt line
in doth :iiui fimhiniT a'tMMintina to
41 per nt . biilldinir main lala 4per cent nn t .In and metal pro.n.-t-
in j m r rent , hrnil nl and di u
12 per tent, and ho one fuminhtnif
2 2 m r rent and liahtlng
miteriala droop d I 7 ' a i rent dut
In-t I In year.
HUGHES ASKED TO
PREVENT CARPENTIEB
Head of Reform Bureau
Wires Secretary of
State
riNf IVNATI. June M - Tr. Wil-
bur K rafta, of Waahtniiton, founder
and head nf the Inti riiationul
hut an. forwm dil from 'intinnitllodny a petition to of HI I'-
ll mr lie rrijiii Niiiif him to Htop (he
fiKht he t wren In ini'V and fa't-n-tte-
In lratv fitv on Jul The P-
IMion waa a nt in hehalf of the lAt'
it ml Thouaht cluh. an oi uanlr.a i Ion id
humm-a- men of l.inrolit, N Ii , a
t urdiiiK to I ir. 'rafta
The prlltlon i liaard on the
a;rrund tnt t h- f tahl i a miilomil
iIikim i'," HJttd T. fralla lodi "Thr
Miipnine i oiirt of (In Mil lea
h Id that in II lo r Imlmtii nor an)
other tftlit (i.ul't leille a !olti rv o
thr di ti lment of the t ixennh lp
Ther-lot- no ataie h.i- - tin- pow t r to
Ho hrillul a Hte. lii'le it a
irui Hlllil No n'.ile lots the tlirhl
III UllKalll HWiiV the pllhlO ItlOltllit
ir t hi pel ii it .n Im sii n on trull. I
will 1'ok utttiind lor a .uile who loti
l oiirnire cin-ua- i enjoin I In- fitit
jii-- n I etijtiined i'ii" in wlii-- te
I'oh Kitrmuimoiti Hu to paithl-pal- r
in Kt I'mtl "
Queen to Accompany
King on Visit to
Belfast Next Week
HI I KAHT June 1 It waa an
nonmed lodnv lt.it Queen Murv
Woiiid aeeiniinv K na: r on
hi vlr-l- t to Itelft M for thr opetihia nf
t he par I.. i mem of Not t hern I re hind
hen next eilin Mta The klmr and
lin en will he cm int'-i- fioiu rltialmd
h two liichi i iiiim ih, a flwtill.i leader
an-- nine dent royi--
Mother Kills Bear and Saves Twins
VwJ '
MltH ItAINU ATKIt AN II IIKK T IN fuNH
iir
i.iiiiI'I'
foiled
"I Ind tiM'd it.
ol l It .t 11
retiig in v utn le III e II
but f k in w
w ol lv tl
I km.
w aa loaded
' When K"t leick to thr iin lh
ho hud hni ki d itiiu a ' oiin i ao
tittfhtini-'- thev could not no. ve The
hear had ikhi on it hind hga and
waa whIMiik towatd ihem.
I ran .iioun-- in tront of Itn- bear
pointed the title ai il middle and
In ahiMo, hllc Inv ho t I'lUM
to inv akirta W in n inv urn le turtlehr aaid unv one of the thue bullcta
would have killed It'
BIRMINGHAM
SAYS PEOPLE
AOE STARVING
City Commution Says
Unemployment Sit-
uation It Acute
Hilt MIN'IMAM. Ala. June --let latina that na a rt ult of unem-
ployment many Indlvwluala and fam-lli-- a
are detltut In Ku mitiRhm, the
Ity otnmiialon Kerr Inaued a
alllna uimn thr people for
elliriKeney rrli-- tliimiiro
Invratiiratlon haa itnt low-d- . It aald.
that u n 1' mm definitr and viiroroua
are adoted tn vr thr
"larae numlirrii of our prfipb
w ill mi f ft r at at vat ion, ah ktu-a- nd
p'Huihlv death."
fontlittnna otitald of lllrmlnvham,
In thr eoal mlnlna rnmiw of tha dia-tit'- t.
arr aald by thr atatr federation
of latmr to be atradllv irrtiwtna;
Kive hundred famlhea werr reported
without food In I'ratt ftty alone.
HARDEN FEARS
Fearless
His
Editor
Views
Germany
on
llltm trnnrr rnr
reNMMl'iit for TIm ruld. wta
Iwia lati a4iidilli ooikIIi mta IntrntMn, ttalay prMinta 4
tnrv of adlti-M- l cmllitna Ham
ttinmirli an Intrrvirw wlttt Mat
Itiiihan ManPn, ilr fanwwa ml
fiwrli-w- (tcrntMii lalliiar.
H Mil TON HHONVUl.
IlKKMN'. Juna 1 "(rrrt.iany ia
today a republie without repulilh-ann-
The in thr rxovernmrnt who
todnv aervr tin Oi riiimi r puhllr
would aaaln tomorrow- aerve thu Her-
mit n Kainert hunt."
The matt who aald thrar thlnaja tn
me haa thr r put at mn of heln thr
mort f'artea In Mut
mi'an Maiden.
He la tt.u foiindrr. rdlltor and pro-
prietor of I he new Hpaper lHr ft
r reiflved tor In hla noma
in thr beautiful Oranwald aeetlon of
It i Im.
ViK
"You will a thi-r.- he
"that I tlo not think thr (irrmana b--
ve ti uly in rep u hhi an Itmtitutlona.
ell. th v don't.
"The t IniiK came I on amide nly In
tii t iuui to It- a- niatter of nor-noi- l,pciiuaiient iriowtli. Thr mon-
archy had tailed The eople thouaht
thev itothl purrhaar a Mod
eatli r pem-- lv i hatiKina; their nov-
el mm-n- rnd thry dhl mi,
Now I arr
niid annrred by thr peat
th- - did lt't.
"Hu' Di'i'iiinim do not b llevr th--
loat the war in tin Held They think
tln-- wen- l r l k I nut of thr victory.
the wild annuel Hik you hear
ikw oM-- r pai aHotia.
Anoilnr wko or what I am telliniryou in the t n.tli-- atieam of tMn.kt
th'it pom from our denvlna
that tlm fault of thr war la
a
"Hi Mtiany had belter atop dmylnK
and iiviuK and Kt down to thr real
work of liyinic to repair the damaffe
doii"
'Thr of rrpuhllean 1n--
mil lotm In la thai our
preHenl ia an utMcrluin and our fu-
ture hi ilaik It la hard for a n
to nee a of haht ahead
"KconotiiP all we ar f.ici'd by th'liiiif ii ml of the hI he, hy th"
loilnpae of the Herman mark, by our
ii home dehia, by our
iUa II y e i i Inrn unlna; liomr tit
I v t he Iomn oi our lion and coul
pi im in intc hi ndt
tiditi-ii- 4tiHM.
"Politically " have a N of
amiill no n. We havr l imii tt It v at
home v e liuv tmdltiona that lend
t to the inachlnntioua of
tlo- monati hit
"I ton't tool oin Melt into lele InK
that tterinai tiaa ever u paiadn'
lor t he umkiriK proplo In i hr old
lay lint 1n- k tan
l1v W'V lo tin- working people that
totlav they are wnilte off t tv It ViT
They an n d m- to paint the t
o K:iit'i-ihnn- a the T'mm old ttt
" A nd man v people he lev them.
forgi It iik I ha l out pi t evil day a
an Die il if I n -- nil and liuita of
iIiom m iftihd k I old ia.a.l'n j loa In IHinmI,
' hu e p. i nl and a re pn Vl n tn
hi I HMll Illt'H "I the uood .. .I'lVH
of oiiii a nl in m cv domination
.i ud ttii it i it " t n ml it l
"The Ii,.- - ae .ilw.f. hnm told
lllJtt II' tli pli'Pix Hie ti' MILIUM lollhud tln-- Mill 'I'll' forte the liallon
to the K liKhl. Wlll'll llicil'i
tiioii tn or lo t he i nt ri ntc Irft,
u he h in .ini i "in intinlain.
" tloti t Ihmk " im.icv will ku nd
Sin- l tiior-- Jit' to " tinman hittl '
him w het In r I he la hot In rr
element Woiil-ln- pr vent thin jut
.ih Ihc) fitoppttl the Kapp nioiiat ehial
revolt
"So - he I "I don't think th
workina pi opt-- in their pre-a-n-
(iHun- of mind uonhl ftiiht very huid
lU.IIOMt the K.U InIn
tin hi a o on u liv nienn tlm old
k.iif r buck im no aaddli--"-
"d i he i i e it nit a i v alt t lit out! h
wlili linn H- ran away
Dutch Cabinet
Gives
trptihllrmii.
diaappnlntrd.
propitKandml.
Has Resigned
l.i iN a V .lime 1 "Th lal
noi'tK t toeiit ot tin- rcNiifnuiioii of t he
li'itch t I'luci waa tuMjfd in The
It u ue toii.i unv a d i tli h to the
fetiti.il N'W It'tit the Imtth r. i pit nl
Ih illi'h tlood the renlttuti
lion wii' pi im ipally tlue o defeat Ii
the t odd cl in her of the 1 mtl
ton llan int of the main t lau' In the
bill for nan panuuiion of th aripy
Girl Deputy U. S. Marshal
Takes Prisoner to Denver
From Greeley by Airplane
I'KNVKft. Jima II. IVputy I lilt-
ed Mtatra Mamhml Inl Andrraon'a
flrat alrrdann ride rim t autTHai-- f
ii I nd laat nlaht mbrn aho landed at
thr lot at aviation field from Oredev.
fifty nil Ira north of hrrr. with hrr
prlainer-pllo- t Harry trfHk. and thru
nnated notlcra of I'onftaijttifin in inn
apieuoua plat-c- on thr f y ri ar
Htm alo brouaht ftvr irallona
of whtakry whP-- Hrooka la allrirr'1
lo havr IraitHport d by air. It will
be uard aa rvtdf mr In eonnrct loti with
thr eharara of violation of th pro-
hibition law aitalnat hint.
Miaa Andrran went to 4lrljr
with Aviator Hrooka yeatrrdav bv
and arrvrd papera on Hhrrlff
Prrnk Mall author Ulna; thr aruurr
and lonflai atlon of the mai htn and
li'iuor on ordi-r- of Federal Judrr
Hohrrt K.
GENERAL STRIKE
IN ENGLAND IS
Miners' Committee to
Ask Trade Unions to
Call Walk Out
UtONTMtN'. Jun M Thr rxrmtlva
eommltta nf the nilnrra' union, which
met thla mornlna; to mnnMi--r tha coa.1
atrika attuatlon. decided to aak all
thr tradea unlona affretrd by the
waprr dlaptitr to meet thr miner'
at an early ditto with the
ohjn-- t of iakm national action with
thr miner lo aevur lltelr mutual da- -
manda.
Her ret ary llodcr of tha mlnrre
aaid thla Implied a venrral alrlk If
thr othrr unlona aaretaj
Many thotiaamla of nilnrra who did
not partlrlpatr in th balloting, the
rrault of which waa annoumred yra-
trrday. aa diH'IdrdV a.ialnBt t?et- -
attct oi the ownrra' arftlrment offrr.
aa writ aa other who voted In favor
of acceptance, are preparing tn r
ii mr work Monday, in reapon tn
notice pod at aevaral pit head
announcing that th work would
open Hunday night, according to
from mining renter today.
Mr. IJoyd-tleoir- the prime mtn- -
lat"r, repl) ng tnly to the notifica-
tion given hun hy Krank llodgu. th
the mimra of thr rrault of
t he bt lot, alated hat the govern
ment had no option but to make
final It d re tat on that the ten million
pound atibaldv otter could not re
main open aftrr tomorrow night.
Dempsey Says He
Never Heard of Woman
Named in Divorce Suit
ATI.ANTIV '!TY. V J . Tune Id
Jack lempcy, training hrrt for hla
avywelnht rhamplotinhlp fight with
tirot gea i 'nrentlT two week a fmm
todnv at Jerary f Ity. did not takeHerioualy the report that he had been
named aa a oreapoiident In a dl- -
Vlrer atltt.
Hr aaid hr had nrvrr heard of the
woman and had nrvrr been In I'aw- -
huaka.
Arizona Congressman
Fights Bursum s Bill
WAKIIINUT'tV, Jnna la.fail 1 ay den. Arlaona, ap- -peiird before thr rontmiltrr On
inim-- tietay In nppoNitmii to I he
tiiinim h.ll for Ioiir- - ekiemnon on
rniue aHaeaiiii'til wm k. declat tiiar h
war not uecM at rv to paaa aiji h law
major it v in' Anaoita milling p o- -
ple re iiaaitiat It.
ictnitor lluiMiim a?ipcaret for In1
bill which piiMMt d the a ttale. lie
ir'ht Im the hill In the lioum- (tun-
ml. lee The ll will bo put to a
vut i akituiuUty.
A IhilTUer'Hi need. 'irMng from
mad to hotel and hiilldin i od-a-
iiNtitun-- th' ditM iiMMion of the Hna- -
at M. n i o i p t in n e axi-o- . ihi ion.
whl'h not lu Tilt Inill of the Aivuia- -
I" lt"l ht MIL' IH o ttlltlli'tThe iiiiinl)' i n it imiI ttie i a reteUcd
the ilrit joll ti lie tcning When
i it ii l k u h noide an addii-M- In
ht hall of K'nkI imm'U He ih ' lal d
lh.il th. actapei h.id run ovet
tin- haat 'enli a I a venue rod cuki
of the city hut once atit'O the ro'Mlly
iinlMMi'itivi a hud proiniai-- to htt
ll in nliii M'
IP Mind lh.it th county had
lo p nd on Hi" road and tt
Wai ta ma t ot l i; lit that It Mpctid It
Tin- t ounlv t oniiuiHiiit" a. he aahl.hne no i ik Ht io Np nd iiitnii on
r it pot in Una town until Kaal
t fill i al avenue t put lu llrl clar
aliHpe 11" t ' coiiuti' iid' d that If thk
coilt.tV did not look after the road
thai the t it ai't inklcr hr aent lo tho
I' H'I and tin- hat paaa d ' lo pay
tor the W oi k
K Phi ion MMii i inlf inlent of lliv
, H.nl he w.i ulWtttN akei Win II
the ahop Hie to I hilty hImIII, IP
mmhI iht- ot.tv
.iiini-- wan "win ii bua
mt m oil k un
'.on iniK'it a w ii g lo a for- -
Kin-- ' hh id Mi Ha i ion, "lu
know win ii tlial Itine will he Tin
only iramnt Un it-- ia a lei up In ahof
wot k la be a line lln-i- la a lata
hu l i tea 'the lalhoada air awult
In a i "dm linn of waaea and a iflU1
lion of th price of t.mmoditlea and
of tin- aotmltea tln-- ba lo pun ha
" The toau. 'uhip by trui k,' " hu
naid haa injured lha lailroada iiton
I hull an thing elae with peihapa tha
exception of th prlcw uf labor and
t he i tad of inaiviuu.
TH KRWa TF DAt
IT BAPI-KN- I
Mambal K T Hurrla haa flhd a for-
mal 1Hm atfalnat thr marblnr and a
h arlna; In frdrral rourt will takaplae July SO. aeeordinir to th no-t- tapoatrj hy Irputv Marahal
In thr thr aviator
la be I ult held cm bontl pernllnir action.lrcrlhlo hrr fhht from rrl-y-
tho deputy marahal, yotina; and prat-t-
a rted Ph" "nrvrr rntoyrd a mrapleaaant riprrlrnrr In my llfr " Hhr
told of thr diffh tilllea her priaonrr-pilo- t
had In flying atratitai airona;
Wiiida.
Hrooka waa arrratrd by Mhrrlfk ffall
nf fl r'ry Monday and thr airplana
and llijuor wrr ariird for allK'd vi-
olation of thr prohlt'ltlon law. Hrooka
waa auhariiiiftttly fine in Juatn r
court at flrrrlry and rrarrratrd on afrdrral warrant. Th ordrr dim Una
i'onfi-ain- of th machina by tlt
tvrrnnirnt waa laaurd yratrrday.
AMERICA WINS
FIRST POLO MATCH
WIJHBRITISH
Yankees' Attack Strong
and Final Score Is
1 1 to 4
iiiki.inomam. rrwi nr.i.i".
IiMMiN. June II. Amrrlo in
thi flrr-- t nf th plo nial-h- a tor thr
lnt'Tiintlonal trnphr, tihurM hxr
d.rul.n (Irrat Britain by tha
arora of 1 1 to I.
'lha Amrrluan taam waa a atrunir
nna and tha drfonan atmnt up w-- il
thmuahout thu match, part leu lurly
In tha latt- -r part, tha British m
b.lnv unahla lo acora a guat artnr
tha fuiirth prrlud. Th Hrltlahur
ba--4 pariod aa lha third. Major Hr-ra- tt
and l.lout. t'ul. Tomaliiaun iM.ih
aftrlny yoala TomkliuMin alao
tha ! olh- -r llrlu.h gc.la.
J. Watann W.l.h, No. 1 and
Thomai '. llltrhrM'k, Jr., No. I, did
muat of tha arorlng for lha Antrlan
tHim. tha fornir mukliis flva anal
and tha lattar four. Itoverraua
aula In and ba. k. and Loula
Mimldard. No. 1, aarh avund on
oal.
Af r tha llrlll.h taam had drawn
r1N.c to thu Amerti-n- four In thffc.jrlh prrlod, at tha rnd of whk--
th. total waa I to t, tha Amarli-a-
tiunrti-l- , playing brtlnr than avnr. b..
K. n to ilr.iw ahaad raplilly and with
two l"il In aarh. tho fifth, alath and
mvv in h iH'rioda, ran tha total ac-o-
up to It to 4 lha final tally.
Knr tao hour tha tltna a--t
ror thr nmti h airitina of inialuonahly
owniil aiHlrly fulka alllartd th
aroiititla.
The taina llni-- up aa folloWH:Afn.rlr. I'.Mttli.n rnfft.n!Luto. Hlcdrf.H ... I U CI Tui.ikiM.oiiT. IV )l.'rh.,k, . t,n I M.jr H.mil
' W Wrlil. No .1 .. Lord ml. .....Ilvr..iii Milbra . M.)r lk.ilKt.rva-- L.il. livu.ral bir AWaair aI.I.I..
Mitt Lolita Armour
To Wed Today
t niCAOO. June II Mlaa lolita
vKlen Armmir, only child of Mr. and
Mia. J. (igden Armour todnv tt-oin-
thr wife of John J. Mitchell, Jr..
Wecond eon of Mr. and Mr. John J.
Mitt hell 'of Chicago, the ceremony,
khii Ii unit two of Chh-ugo'- prom-
inent fainllle i, taking place at 4 p- nt
at Kiinii. I ha akn 'oreat
honie of Ihr A'lnotjr.
I'll' weipllna waa to hr exceedingly
almple in nil detail. IliHhop Herman
l'aKt i f Hpokane. WimliiUKlon, will
perioim tha ceremony. aNMiMtrd by
He. John lalwarda of lake Kote1.
Th" honeymoon w ill be ape tit at an
iin irnoiitn etl place ami later the
t oti(.o plan to ape nd aom time at
Kan ta I in i Im r. i and will mtdot
tli- -
.tic It the t 'anndian liorthwrat.
County Commissioners Attacked for
Road Conditions at Dinner ot
Business Men's Association
Hidn-- v M W ell look for hla ub- -
Jrci Thr lafmition of a Haatei "
He aald t hat a Hue ImmmKit conUl lie
one w ho a on hi k nm k within and
h'to-- without. Iiieaniiia hv I hi. It
added, thiil a hoi.Mti-- t wtHihl try to
out ' i the fii i Mm within the town hot
alwav I.im.! when wiihout. Mi W. ll
propln ied (hat New Mi-i- o'a pupula- -
inn w on lit Ih m mllhoti In I ' :U ami
th.it A HiUit I owe would K I IINhielliat million. He aatd linn-- wen
ripprtiachiiig iioiiiimI and thai with
th-t- approio h there would lr a bulug riiHh and a hulUHna- n vlval.
Htd-- Mluallotl.
Hr M K VAl-l- . i told of the hotel
idiuailoii Hr aald Ihiit after atl th
hooka h.id t he ki ll after the
hoiel iiiiiipMiKii at'd lMinua-- and r.- -
li a an t imci iptiona r ei vrd. that the
hotel toipoiution had but I'.'U.'.OiliI In
4iihi-i'ipli'-- r pointed out that$l'iU"u more waa needed He ali" Indian l ! of architecture wa
oilv tin lentamr plan ami thai finalpl.tn w ouid not be innde untilIt'' '' U MH li'lllldItot ft MiH liifihrtn Mpoke of the
'ommii if urn k in th
i il new hot Id na code. A It hough
lln- - coni m It ten had not f InlMhed
Wort. In- Maid, one of llie nimn
i'hang-- i et oiiiincndi i yhn tint I fmiuv
ami Mtutto or metul ImHi toiildlna Ih-
allowed in Ihr outer fire Illulta. which
lln- otdmame now prohibit
iinooa ihoae who look part In thr
Inr ur."loii Inwaid the of the
inciting Weir l'o Itrotue Mm-
VAallaie ld n. Krtnk Hhuf
r. J. HcHinhnip W. II Mc.Mil
lion ami r'rauk llon. (I tluppr,
of till aaMiilutlon
acted aa toatmatf r niitiiilar
and a vera iltv oftuutl wvr preut.
thy tiils o iroi n ii im: run n
A 4 4 irt mt k M f"Mtil rrn Hnti. to IibM Ifc m lrr
a NrUH fa Mil roa t"ir- 04
rw b fa mUll HM We M tT
Anr ta WH tav J TIfcry II taraltt -- .iA lM itam-
frm
nunc, i
BUILD DEFP
VVATERIVAYS; END
UNEMPL0YP.1ENT
Labor Federation Urges
Constructive Work by
Government
bfNVKR, June Ulmmedlatdevelopment nf the Mlelaalppl v.trtr.
a a drep waterway by the govrrn-mr- nt
In ordrr to provldr work for
t hr million of unemploved wa
urged by Jatre lrd. prrnidrnt ofth mining department of t hr A mrr-ca- n
Kedrratinn of I ror, In hi ao
nual report mad public today.
Hraldea relieving unrmpbiyirtent Me.
laird aald thla aiganilc entrrprlao
Id prnvld for eatahllahmrnt ofhip ran a la, would "alao prevent
flood forever, would m-lal- mil-No-
of acre of tha land In
the world, and would do away wltoyellow lat a and malaria.
"Thin would automatically do many
nthr thlnaa." aald air. " He-
at dr making aewnorta of some of our
I inland vltir, I iev If thi ayHm
wer atartrd. building from the head-
water of th MiaMtaalppI and thr rl.
and to a.im eitrnt I he llllnol
and fthln river, down to New Orleana.Ia., la would giv an outlet by waurfor the produc of Mt. Ioula Kanaaa
t'lty. t'hbago. PlttNhurgh and oth- -r
rltlra. directly to either coaat of MoutltAmrrtca or to furop.
"It would re,ulr many yram todo thk. Job right, tn the meantime,
whllr th rrat uf th World la wrtlh-hi- g
In agony and unrertal.ity, thi gi- - .
rantle enterprla would boom evrry
tin in tinman endavor In our country; our unamploved would be put lo
unrful and profltahl work. they
would reoulr clothing food hooatng.pay roll, atari, concrete and machin-
ery, and In th meantime w wouldhrr an open firld for a thorough and
compivt organlaatpin.'
KaHlm lHaa--rt Tni.Reclamation of deaert and vwamn
land and th building of good riada
wa alao urge by th mining depart-
ment head to glva Work to th
! king of th flnatirlna of auch
projn-u- air. Lord aakl:
"W do not hrait a ta to bledaw tha
crwdtt ol generation to rrm for th
'pttrpoa of war and cmrnage; and Inpledging eredlt of our i lo '
thla cmatrurtlva work we would alaogiving ihem a leva y that thev
would all participate in with comfort
and profit for all time.inferring to employment of 'gun
mrn" by employwr. Mr. lord aaid:.Thee I no con ntrr In the world
wber tho owner and dlrortnra of
bualnea ar allowed to have and con
trol armlea of prlvatrly hired klHrra
a they are now with Impunity doing
la so me n t ovr oountry.'
It l douhtfnl If. In any ether
roumry." he added, ''men who olo
rreontmendatlon ar that thy will
commit murdrr or any othrr rrlm forpav. r allowed by th aovrrnment.
and with H full knowledgr from It
own liivealibtailon. to aunenw--! anddiaplao conatitutlotial government.
Ttileeaiea Kyatran.
'True, our aovernmenl doea not ad
vocate thia Inetitutlon but atrnnarly.
tolrrate It and In ffct gay U van
ntt help Itaelf."
Ierlarln that tha vovrrnmetit
knew of "theo profraMlonal murdrr- -
rra" by t tnvrtia?ation In the tipper prnlneula In kH hian, the I'a'nt
and I 'a bin creek nutraac In Wrart
Virginia and the Cohirado horror."
Mr. lard droJared "not on man,
hired killer, coal operate, or cor-
rupt government off tela I haa fernbrought to trial and convicted to thlagood day."
Ha urgel th worker to unit to
their fulli-a- rapacity politically and
economically and abollali "thi prob
lem of ahaoie."
"Wr Mho old Initiate. hr ennttnurg.
and flaht for paaaaae of frderal In- -
iRlatlon competent to deal w it h thia
rvll. either In It Intrrntutr feaiur.tha alMilltlon nf t hr t hartera of
theae profeaalonal murder enter- -prlaea.'
ILefrrrlng to th coal mining Indue
trf Mr. U.rd aald:
"Th tnduatrial rea lion w hh h haa
t in haa bit tho mining Ind net ry
poaalhly harder than auy othrr ttt
duttt-y. Thouaand of minrra are tiu- -
m ployed and they who van get thredava a w k are better off than lha
at,rrage. Tho queation of unemploy
merit alao manlteal Par If In the lr
of the international union flnan
lal lv. aa Id Ir meinborg ar caonr
ei-- from duea"
The A laliama eoal atrlke. he
ml, waa ended by one of th "m-in- t
brutal drcinione evrr witlitn
th rememhranro of man "
Thla dreuion.' hr addrd. "ren- -derrd by thr governor of the tr,
la aa rrurl. tvraonhal and cod blood-
ed a a If It were w i it ten ( lualvel v
bv Ihr ofreialora. or the eiehiaivr in-
ner cirt If of ihr men haul a' and
aarot lallon"
viewing the att-k- atttiatlnn In
MltiKt Weal Virginia, hr aaid
the arnn d foreea of the opurattir "l heIhr government. Ihr only
that ever mtiwnri (ha neda or pic
of the workri there."
"The mtal lifr roue Indowtry la enpeilenctna th ar-a- ti .t a'ump In hia-tn- ry
" Mr. lrd aald "Thr ameltrrgarr almivat unlverawtlv closed, and .h
iuiti ar nrarty bad "
Thrr waa no oeaoion of th A mrrban Federation of conrntion
ht-i- todav The delegate left on a
Npn ial train for t'olotado trtnga for
a mountain g tour.
1 he convention unanimouslypletinetl t aupMitt to h p Aing
hooai w oik er i f tho eotintrv in their
right agaiiiat lurthcr wc ' rvUuo
tlolOa.
The "big five" packer wer
for attempting tn rrdueo al
uoMtt a million woikra and their
"to a degrading atat og
ov-tt- y with all It attendina deprtyatlona'' and rati an "unfortunate
condition that Ikh aue of it fHt-n- .hing reaultj wi'l alao lmpva thptoareaa of th naiion "
Intei rt lit whrther Jithn Iwia,president of the I um .1 Mtn Work-era- ,
would opfMiee Krcidrnt Bautu.dlomp're for re-e- cllon, continued athigh pitch today. Lwm ouruujv4
to maintain allettctf,
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Las Vesaa Players Siv
To Us in Capital .. ,
City Line-u- p
trtt-t-n- rt Hramr fc In tha com-(tf- (p..iiit cmU'.at ih
'jr iity Orava and thr Ranta P
rife nhrn U m mmorad fct?rih Hanta nina corn-in- i
o A ttujurrij Hunilay With
Kv.nl f H ui V ? iram.
A mlxi lai of Im andKAbi4 ihyi U wa teeliri a
wu.d gi ta a run f'r tni
mMi', Iati t iiUn. raanaarr of tor
m raid todny hwMsr, that h
wiiM not bo w rH.-- if all, tnt aa
f . i part af tit I VvMi Uari
fa xl htm.
In feet Pad.lU al that VUrU
Would ui-n- l no! mi i.ddttiunal t!jfiv
K--- iht at nia ra if tht
'avul Ota arvgK'i it was to atunrt
n htm' mh hia hr bllUitf
OlJM.
T HnNt tram It at na.n will
a afxTiiNinir4 or r hy a kerffn
ul rjr - 1 fm Wrt knnway4 wh ntll a Utn twit. In aj for
n-- Mania Fa t tha Urayn bw
fMM who io to- Mria irk
n.t. mw riMf a "rMl a anm
rv.ir kHiM cam wili
nut at a rNse-- k. .
fHn, UMT iatHUiaV
la (M.i Toan Wis" hra a nrw
art of ortK-r- Th folfowlnc Wfifiij i a fnv r of tSn tarn 11
tita-i- M. ". f.htia, manflavr of tl1'in; I N niran..aHFtanl mairf,
Ia- kis atarwia. trmnurrr and Hro4.uf(a. t ,, tTV Hum bavn no
fun. tVliir(t for uinif but W(H
h 4r4 AmuiMi. toarft
itu th nitr, wn J uii St.
Welch,
, Su"ry Jjferal'i
. f?r '. .'
Studebaker Record .
! SaJe Report
Cocker Motor Cfcaipany
J031
LEFT-HANDE- D LAUGHTER
k
)
Thrra'a im umi a al'Htniy bujut ni-aua- yayr iieam iim't rldlnv
t n- - pennant ritttkr.
Jw thJiikn t'lairnco alar
aouthpaw vf ih HkkKIb ! Hxluvra
Vitrhtttl la full of anil iac--
and laUfha,
Alihnuirh n hum a mo tr lr
tut far-- , ha atlraa to aaaabaH and
I re I Wiltwrt HiMinKn
Tha bi aouiha hlim1 tltch tha
IWHiffra to a ?iiiirtMi itt 1m.
Whtl Wlthrt'n innantlur wwaw V a4N ri r UU"Mh
far thla avaan., JkflUlll tafuat-- to
crourh. . ,lar ffiTa know thnt' the I H1xr
ni ut Mfi iJ'ra with
U i i-Wnf- t r'J
CHOOSE YOUR CLOTH
' " ' With th Bme Cr You
Would Your Cr.
.
Wbtthor you w younf nan or ona of the older men,
Initt&d of weajrinc civlUnn "uniform," fit your jr
u well m yoar pereon eeloct the right fauhion
ukd the riflit Ubric in ,
STEIN BLOCH or
KUPPENHEIMER
CArS AND CLOT! 1 1 1 ATS
Knox hM the happy faculty of producing jucl tlie right
bale for the oecaiion.
Cloth katt an4 cape and aoft felt which ;ive the comfort
one waata ta ouUnf wear without lacnfice of iniAitnetb.
Jt might b tensed 'quality comlort."
EL WASHBURN
- ' COMPANY
Albuquerque's Excluiiv Cloth len
TlIS AT.BUQTJES.QUS IlTISnTCJ ilIT.WLD, ALBUQUEXQ'OS. SIW MEXICO, JUTUBUAY, JTJKB IS,
J'V
CIJMlt.NCK IITrMi;!XrTlII!KK
bin fnce aa wlt an with hi cunningkft wtnn.
M l la tthy alMtut fwrfMrmina
on tha nilMiw-- n aa dra Ntrk AltrM kllut aitdrr thi phts'ioar i( th
hfmh. In Hie lul linit" ajiti hut--
he a hiiay knl fiu tally.
Alno ha ractU.fi I ha art of yc- -
trhi nui.iiit.
r'nn airiM'whi'ro Ir him throat he
ca i do ry t h nm from imi k tim n
tanirv ainc Ui Utuinratinir a lift'
M"WfMl
Mitihftl Waa hrn at Frank Un.
NhK, h(m 4iMt. Ma nl( Hiaka
ma iifrQm ui nni i;rn'i tai bi thv
uff.arnMr, I . '
"I m R'tiM to laiinh aa Inn a aa 1'vn
jn a fai- to do It with,' aaya Wlt- -
h II.
w. I.. IVI.
OvV.I,.n. -- 1
N York 4 Si .D7
W.iiliiiiiitin i ; .('.MI it Jj .1.1
I n.tt i it .4ir.St. I.ui, 25 3 .44V
I'hlcam 13 III
..!I'lmudi Iphla II l .313
XMiounl Imtgm:
W. K Vri.
IMUvhumh 11 IT .xbSr Vmk 14 2 .401
hi. i.oui.1 : Jti .:
Il'ialon JT it .Mm
Mil. .Mi It : It .471.
CI.:. a . St .41
i In. li.nutl :i St .4211l'lili..d l hl Id ,ut
Kll's ii;n irw.
N ni HwimI ltKwr,
rl VINSAII. Junr I "ln ImiMli
in Hir II thri- - miiiiimIiI Ituin I'IiiIhI'I-Itl.l.- .
by 4tluiK K'liun Ami Hiil.lM'tl(i ' lv mill feiiiii'iia
h. ..n-- : It. II. K
I'liilniliiphia bl onu 111 t
i;t i hiiiuii .. n:'4 a.iu 01. tin ifU'ltiTi"": IIiiMm-I- anij
ltii.RK. Ilirl.tuii anil Itiil
Ibtin 1: M. IxHtla 0.
KT lot Is. Juiix III li..min
mltilHrrtl tut. tnhil MnMi.-uU- i
if lif wrltj tu HI. iAJUl.It. H. Klv,..n 2im (IS! 21010 1.'. u
Ht. I.ul" lino (mo 000 0 4 0
Kit invttil mi4 tlwil
Hmhi. UoyUwin. Itllrr,
fclt'l L'lfntiKlifl, tSlfHrmul. '
hMnicu 1 1 : York IU.
I 1 1 A .Iim .ri.i ilf
f"iii il N- Vttk In a muKHiim
K...H-- : It. II. K.
N"W V M h . . .1411 tol 004 lit la 1
I lili ax to" 141 III II 14 I
Itiil Ityiin. Klli. and
Hnydi-r- ; T' Iit. , Jiilli-ti- . Mji-ti- n
ami trl'Mlirll.
HnxalM ; ritialHiritlt a.
III. II. Juni. I
h!iinii'i I'ltti.-I.um-
iHitiina rirviv the pitchine
HHri.illi.il ami 1'i.mliT.
. uia: l( M. K
Kr.M.kK 002 0411 10-- Ik 0
IHI' h.irali .1100 l.lll oil.' 10 2
Ih.IIi'1 V""1 ' ' ll'illl"
ilti.n J't'iiili-'i'- .urn und K. himdt.
Ifl'aaiH'.
:iiHTiN. Ji:ni I lliliin li.ok
l.mli iehiiiim li.'iii In ir..ll. lili- flil in
. li i ttiKH ' with Kl inki- il!iMll
r"tii. .in li.-- In h an.'. 'I'll
1'ilil.lr. will H.I li..Mt"ll lulu llm (1111(!ivll"rt
M4 cf. it ii. y.tulr.. it ...imi Ion li.'il (i 4 1
lit. .t..n . IH I I ii I - !' I a li
Htltoi H Kit. like Mflil AllliIMllll.
fi'Miui k mill Itu I.
JM n k.iii ;t. ,,. It II K
lifliott oho I 11 n 4 7 2
Hum n 2i I 0.0 ! I
Kalli-l- hi Ink. HalllllH lil
IU Ii r unit Miinlt.ii; J. liuitli lii
W lIU II
W -- lilMlcl.m ; M. lMit J.
WAHHIMI'I'i'S. Jiiik- 1 A'umii-hili.- lijon ila liuril Mltuititit kiihi
HI Niui..
K.ii II It K.
HI l.uiri ?oii I'O'i tin J - 4 IJ I
W I I.IIIKI..II . 0.0 I 110 fj I I 2
Admiral Eberle
Named Commander
Of Pacific Fleet
UAMIIM.'I'iS', .Inn.- It ltrB
AdtMll-t- K W KM'llf, IHIW Ultlt
IMH ie ll'K tin' whip di if. ii in
the All lit I file I Wni Hal in il ' .t )
it f iiiiiihi' In (if I'x' l'.ttf.fill I Willi I If i iik 'f ti III)' iit Hi
rati1 ttii vd AdMiliHl HuKh l:tntiii
a liu a II Im i! e mi it'll to tid
ilt- - iinvmI ttHt at Hi. ..it'. ii
llniltt, li a nt i;,
.! All III II Hi II V Jt.lit-- aia lK- -
nlifrotl to itMiitnatt. th. Atlitnlii n-
ri- - m n h Hi- - rank tif utliiiii a). I h
ii : 't , l n i'h I M M WiIh.mi Iiu
a ilt l"vr hi fine on June- - Bit(Mmniand r tli naMti
Hill'') imv ill Anr.iM rtlh.
COMING!!!
S Reeler Harold Lloyd Speouil
"NOW OR NEVER"
RUTH SETS PACE
FOR BATTERS
Cheeney Is Pushing
Mornsby for Lead in
the National
rHirAHV Junr H Hnhe. rfuth
and ta linktr Krrr. V hlir
alt i hrr. liar th honura In th
Aiuvrlt nn lfwaiH avnKH rt h'nnrd todv, a hu h Include aaiurji of Ufdn--dny. for Italx hmka all hitting m-or-
and Krr Plttpt miahty aluaihn h arvmi tl on an nl !. hunt
run
Hufh ahHttfrrd a:r rMVra ky arlv-In-
out at vt n honir run In ar n
KHina. tMtihhiK a nmrh for
vititftf , tit m irntrl Ifnath Im Iiik
and suthcrrrl rnotiah nhnl"
htm to 1m in a; hi avt'iasa ftom itt to
ai t Tht plttifd him at II to tin
front In the fiUrrni a ho have tnt--
in 39 or mote ititioi-- Then ht fHd
kt-r- Hitd Inn hmitr run ntrnkkrokrn. Ituth had S3 hom. m up to
M cihtcwhty und a n nlKin-- days
aht'Hii ui laat nmk.
All the litdt-- f a mik ao
nliKhi Imf I itic nlunitn t fM
It ut h Hrti rv H ilionnn. ol
hmt nhit (tointa hut roattniH'tl to hnld
tin- knd with a ntitrk ut .4ti, ahil
Tim H(Mitkt r. ilht of Ihf tn vt'htntl
world i liMiuiHoti OonUnut'tl t
runm with Ty t'niih
litrt aivfii airit haa and ta thud with
Hi tier nf Ht. I on fa. In Wad In a lh
leaaun with 4 stole n Iuiwib.C'thr leadhia hitttara; Hevtr-ld- ,
Ht. luin WHIlaMiN. Ht. 1auIm.
a;:.; ituth. York.
.':.AiiNtln M. Clirm-y- , thr Hluititlnc
of tin hi. Iiuia 'animalM. I
ninkliia lipid mrifffHi luamd ttn- tup
ainnna thr Ntttinnul Uitaut hllfii-an-
im punhlna hia tm nuitt. t(ofiloinhy, f'r tiiv hud. Ilntnuhy mif-- 1
fiTi .t a aliK lit Plump mid di opt rd
front .41 1 a wt-i'- aa to .41. a hi' It
retnirta thit h ad.
MHntv hnoMtvil hM ntriiK' to
4" I. Iulln Mann and Jjimjuih
two other t'mdinHla. a nt an.
ttatthiff rniiipMtffn durina tin arrk
Ihr forno r lat king on 2 point for
an avtiraat of J. ahih thu r r- - tH
advunted It potnta for fuuith
pin- - . with an avtraKT of .311.
Kinll MfUHfl. ilir aluaatoa a
nuth-ld'r- . In loopina tin- N-
tonal IfnKUV i lrtuut til lv hlttrrN,
tttli rlfvt-- mtintt tup niimthm. M.irry. thr fift-tott- t fitmhuiuh
iiottt'ldir. la ahoa Ina hla old foi n
on th pat ha and haa tmitt Itrd thr
Irttd from Ki h ol Ni a York, lot
Nt it h.iM litMiort, li ina I'lltVrt d
tlutf nit i ka in Ihu laitt nnd now
hum a total of li ahllr thr Nih
Yoik r in tritilioK tth 1.'.
Jt4itr hftttca, Mm cruv.-- .
t liu in mi 1 1. 'VinitiK Xfw York
,it,J MmmiiviII.', JiUmIhiiuIi. 1
Mr -- li r 'lm innafl i' K it n v
1'iMmIiui kIi. J..-
-'
, tli iint a. lui MRtt.
3..1.
Tin- firrtt iiIm at rt tnti ol m Inlndoii in I 1 1.
COPS TILDEN'S STYLE
J J v. 1 J Vk V
VINCKNT l:H"MAItlH - IV ATHN
A.n I k WITH HIH HACK
A lad of t minimi r lmiy hr I'll!
Ttldrn'a riiiuilnv nnitn In the douhhn
rhaitiplonHhlpa (or lha lavla Cup
mat i ht a thia full.
Mtt la iim i tit fj-- i! iIh tin- ho
aontUr of tin- touitp
Wlfll amm hut 1''. hr tliid
Won ttf i!fllntel tillctt.
In loati'k a tkia him Ina ht la phiv
intc hi" wity t'i iht I' M o r tin- hit i
Mia In thr I utt d NhIi- -,
llr IntH oft in nailitl with Tild n
thr r t Kicuiard tti it nt pl.i t i in Hi
world
Voman Is Accused
Of Calling Another
A Billy Goat
Taiiity-flv- c wiltwasiM atn twnin
In pollr iiiiirl i hia mornliiK In tin
tilul or thr t'lly vt. Kit in VXiiHht l
mimi that Mr. VVnaht dul n( i;iH
Mm. Ik ii iiii ii hiii. ill '
thu hour !) Kuiiiit In PifHrt i iu htirli
VAitlMHM'-- Hi-- mIiII it'll ni; th' II' iiirn
1m fi ttl( to (lit ll ' until IMIII
t
Mm U mkIiI l til.UK"! Npr.-lf-
ttiili Iimviiii: ilitl ui l I th" i it il,'
t otn phi ml ha i nif n pr f ' d t
Mix. ht'M i 1. Tht' I n v. oimn.
whit llvn In th- - miihc Ihiufh-- no I m
I hi- hull, ! Mio li.l- r.,.
In tht t. ii i m oT ii hull h- ol a hi iIh M t
MllKhl hII i Ho- i mil'. u i it. t it
rinillll hllly-lioil- t Whhh III ouu hi
Iht trlnl in poln r ihu Huh
a a j i
, ii aI 4 v i
1
5NS
A
Tin v know nit h othn a a mm
Ii hnnii'd mm h fi'ftru
tli mutt r, Titdm.
rn-i- n h i hu f ilfliaht la In ti hmv
mi i. Kit ti a An t hiiiK t hat l.itata
I '.Ht IMI i for.
1 . tu m will from n'l putt of
th amid ttn tht- I'm, in I'un imiti h h
- Kin opf, Aimn n it I' 'I
Au-'- t i nil;
Tlo, will Itiivil Iho'i.-.ind- of i illt
f r ih' Miki t.i init'K to v in alot
on til'- i.'intH ol Amtiit.i(iiltM ! I'liiM a III ) rti
hill- - 'I It'. I.ll lit IH pltVMlt.ll Iit-t- tht
tfil lpfn llOIII lilt' IMHl' llt--
It ! ix tt d thit of f'"tn
IllttOil In l.tlHHI it.'lllv altllttM
Iht pi t'lliiiln.ti :iiil i lutll' iiK'' i tun ui
.it Ki.ii-h- Mill V Y
Th'' h :i 11 in-.- ii..il'ti will not(tl.Ht .l luilil Im '.
l. (IIM' I MMUI I llll'll llll
t f ' i hiM.n i m HMittt ttf oni t
Klllt'lll'IS Ill.tlMM.ll t"' tllV flltltlt
tit llii- iti nt if Sti'i t hi- - mot nit a
win ii ("Hi ot Iht i.i n i in poll--
riturt n 'id r m IliK tt mid t tiMs
. in h 'i i' mi 'ii' iWifktp. i: W Mol.tt. W Iti II und
M M h.-- n-
h' H inio l Ii UK' 'I Villi ll ii"l
H t.ei itl'..iil I t IV l h It.i-nx- und
wiih htmht kli'i tm hi" on
I it m I int tl 1 ii a od i 'n
$5fK),000 Loss in
Oil Tank Fire
I ' I I A
How Far Will Your
Dollar Go Today?
WHAT you get for a dollar determines its value. Andof economical buying is information. The
man or woman who is best informed is the one who buys
to best advantage.
Every day The Herald contains information that you
should have in order to increase your buying power. The
advertisements are intimate little lessons in economy.
They are notices of how where - when and for what
your dollar will go farthest.
This advertising awaits your pleasure. It does not force
itself upon you. At your convenience you can study it to
learn where to go for the product or service you require
to discover where and how you can buy most easily and
to best advantage.
It's a fascinating and worth-whil- e practice to see just
how you can make your dollar do its best for you.
The advertisements will tell you
SrCRT CHIEFS
IU I.I TH. Minn MnnlaUim ,ha- -
ko, world a lirav mvm ht rhantpltiti
a i .tt iff. MNt iik ht d f. at d John
I ro'luTfT. t hh :tito, In nt raiKht fiilU.
Thr Mint fit II In l nilnoiea, la
r i Ml th ntM'ontl tn 4 niinuit-a-
tH omltt, Tha rhnntppin tMk both
fait' Hh n lot kohl
CIIH'Vlo - Tin- - WiHrn I'lrllt
tutu mtrntHit will 1m- Juu
l i i. nt tut luduin lllll I luti a
er K'loilly1 plannitl.
rial ftatiitmta af ilMinnaa from th
riir ahnh ana nt.il hurnlna flfritlv
n arvni la i oil tauka ik nit fit hy
lia t nlitK li' ir rri hi nfift noon
riM'hl m odtHlncd tt.dtty from t ho
Mld- - t'nt Itt'fitiina: rouipiiny, til-
th nah lha to w, u la be will
iiaai ovt five-- humlnd Ihou-aau- d
doilrra. Th arvm lanka on-inli'i- d
four hondrt-- and tn t hu-aan-
iHirn-l- nf oil, it waa ntHit-- t lTi-- i
nt My iif a tilth Milt thoiinnnd lnritU
wai t a.ivaad hv am iapin f i oni I In
hoitotn hi rntr aortmn lim a kui out.
U la l i'th'Vf d I hf A ralefc H.u i
or Mno mil duj t hi l pa ma t
Muiitpf in iln- It'll rintu(
tuctit
.lOARCTTK
A new size package I
Ten for 10c.
Very convenient.
Dealers carry both;
lOforlOc; 20 for 20c.
It's toasted.
Summer Fuel
Red Cedar Wood
Cut Ready for Utt
Gallup Lump Coal
Aztec Fuel Co.
PHONE 2!U
DEPUTY SHERIFF
10 FID AUTO
T(
Clements Pleads Guilty
to Getting Money
Falsely
Hrk Element a waa flna1 t and
rout a whn taken hefnre JntMIOwt of
1'eare It. Montova at th rourt Iioiim-- l
hin morning, rharaed lfh oMainma
i mini" y u ndor fit law pretenaea, ) It
plead tilhy to tha rhmfr.
t'lementa waa an emplya of tha
I .a Moor t'ofiBiniition company,
which la Woikin on tha highway
near Alumed:i H" waa rnmmhineddeputy aherlff to keep autnmnhtlea
from im i tiff nn tha aertiun of tha
rml thai waa tinder ronntrm thn. t nWednesday ha fined John Oraff.
n luurmi, $10 fur Im Inn on tha rond.
An Inveatlantlnn wan made hy the
nherlffa of fire, and J oat Ire of la--
iutuei Trojlllo ai A lamed denied
that ha hail lieen Riven the money
and mama then returned tha I0
In flraff
While nn wlini-M- war railed title
mot nine:, eevera, reporte hava romr
In f i urn nt her people who icrp
atopped or lined. W. J. Hvd who
men ai AUtmetla, claim that Inn
entej loin hnu hf cm. Id not r rona the
road without paying;. Ha fa el Hena.
u o realdent of Alameda, etated
ihut I'lementa had taken htm hefnre
the Juntk-e- . of pea re, and that h hadheen fined iht-- r for drHlne on the
n n way.
A rapraaenlatlva of tha la MoormiMriietion company tld Dial t'lem-'n- n
had Iteen told to keep people otf
lie titan II ti tie t on! Miction, and r
to a treat thetn. hut that he had heen
told In tuka them hefnra a Jualha ofpear.
Tha deputy ahrtiffa romnilaalnn
waa taken from t'lenienta yraterdu,
ii nd will not Imp relumed to hi to.
t Mler-tieri- ff Kred Kornoff afnted thul
he would ffla a tommlaaion to aome
other em plot e of t he roiiatrut lion
eompntiy w horn they would return
mend If they mi d Hired.
Railway Brotherhood
Working Rules to
Stay in Effect
( HirAOO. June e rule
nml wotkiiiff comlitloria now aovein
in the liiff Kiur hrothcrhooda will
ei.tit inn in efft-- t until fh.mffed
tieffotiatinn Im tWM-- the lirot herhod
Mi'd tie ralhomh-- or hy the raliioad
liilt.it tio;ii d under a. i ulinff of th
ho.ird loda.
Tha hoaid'a mime; waa lamicd a
an 'nlerptetailon of it dot iion ot
A pill 14. aiiroit'tlnff Ha toiler of July,
II' I'd. thnl the nation'. I ncretmenl:i heioi,)iiii'd piidiiiir hearlnir of thi-
rnlea i'nritiieif' th lioaiil
Small House on
Indian School
Road Burns
A one-tor- ftrmie h"Mo on thp
1nHi:i Ht huol rml nwni il hv
Hun. Ins w iin di lru . .1 l.v fit c.i
thin inoiimiK The oilKiti of I he rue
h utiknowit,
The admit tn rtM't-ixe- he firelepurttiienl at '1 ti y h m. rtd the 1w
lu' l file fit HI no lit t p't1t d to the
ii in in. ton on nt inn ut the ai'i iiv
ftiiltld t he hill hi It K h'iihiM ilt-t- ro imI
No olie MUM llWliff III 1le hoiim- lit
the Unit. tit amount of Hit Uaiune
li;iJt Hot el littu tun
IDYLLIC
Selim.Dl I" Nt ill Mmlir.iti. the '.n
ton "t. I'fpit.r .mk ih' ikIiiumin inIreland.
Iit'und winitd he h MMtet hmd
lit- itll. "if It Vtl litit foi the
ii itl ok it i tn I ht- Mlhi im. - tot
t h v hi i iilh-tl-
"AnittiiHKt nil the HHfHiotln.illon
nil I hill tUHKN uii'l W h it tiot. I hete Irt
on. .ert of lii 'imd w hn h re-
nt tin i:iii liixl ill lit ! I it fel
! l 'inn inunt."
M- Mh:uii mmiIkI nnd ahriikii'd
hi ahoiildetN
"In ( 'iiiiienuii n ," he wild, "ihr
ft th hi i hit nk IIiiuIimIi, iintl the
' i i 1' mi ' en n l ppe.ik IhhIi."
Vew Voi k in I I had only two
hilliaid i.ii hi.
Kpun i:I.im t lth la In inn rt)de for
IliMiiiiillim of rt'tt.iKi' I jillt i
WEEKLY BUSINESS
REVIEW
Hf AIJiK.IlT AI'I'I.K
Clothing and hatner InduatrlHi aro
Impioviiiff aieadlly.
In nioni o:lter lines, no mairiai
rhaiiic ! roile ahle. Tr'wetln aalaw
tnn however, report at ore hnveia ara
Hhwlnit Intel eirt, many ihlnkinv hua- -
Inraa will Imi runnlnc aniiMtthly vf
HeitenilMr.
Klfty nnd lndu- -
trlnl atiNka fell an averave of two
and a t'uid olnta lat week. The
la or
In any.
laat tors
la. a an in tit 4
ama e-- la at and ,'
1
.
m a laat wr
aa t'lff aa a an.
v
eat
era buy I tiff
of
in waa
fc per tent lena
-. nf ovr
waa
lit
Nat ton' a
b nit a leaa a ao.
r ive- - ent lo r rf hi ead may atmn
anya Het nf
A vet Nile ret at I rhe,
now lv and
Tf-- In
to war l In
W pi itaper rent 13.
In a
hut I 4 per rent of
IteJ'l ait 46
oer rent
ta of
iota. moo ha lea and of
10 11
rent
a
a lnl we k 1"U- -
:: aamr
If-'-
fatnn up
ly. lift Ion an per tent of
at ml net.
mt put f imt
ff cur in J une a w nn T.4
1 I tfl liuO tuna aanirlat due to fmii.iy atee tn- -
illl- -t i v.
HI Hit Kit I
al" ndv low t on
1 I li hn" fiilh ii
nv
rt oe.
1 per
retil of hut n inn ntitv
7 per of
Win lil's NtiN hn of w (ml now
4 immi
f
AI T- M
haa Ita ton e. Itnt r ord aa a
hiM "me ream in h In no
MlKit of ala " 1
auto f hav t ut pi h en
lion
mm-- into nt
aire ft prh e tula now
I. Hhn k- -
nt tli 11 hi k for lata
Trackless
TEK ALBUQT7X&QTT1: IVENEtO HMALD, ALBTJQTTEEQTTI, KZZICO, SATT7RDA7, JTOS 18,
leadlna railroad
matket antlt ipnilnsj iottompretifn t, broker
Corn xporia week ,bf.-71- 1
hiiftht httahela
year aaine
week
Wheal port week twie
year
Mali wider anlea Imprnvluit.
Hoehwk Thia ntepna
laroieta mora.
Money vnhia total Amerh-n-
porta May O'mi.imio. That'a
nlmut than May.
Kl''M exporta
UJ,UUH.0U BHlllN( $JM,J0U.JUt
May. l:o,
hank rlearlnsa rontlniK
ftninh than year
return retnrv Affrh ultura
Vallue. ronn-t- y
oer. third tvnta'a
loaf.
TtmIi tlrltf.lltM AND HTKKL: dnwndull aiiiiimer. I'toe ominsi
aleel trin. htte averaffe
above t'rtide aleel
May fourth lursjer than
Apiil. only May,
Hlel etort tolinuice
abovfIiTTiN: Traile eiiiet crop
only tarry-ove- r
ttiiti.ouo hnlfw. Crop rondltlona
under average.
ronHtiitiptioii ftntrih than
yenr
iMilr ahitiiiat bulea
Week
I'nri'KIt: auiptua alow
I'rod onlv
nttrninl ronnumpiion, anya linnlvl
liiKKenheirn.
tiiAl. Itiiumlnoua output
ltinifitnii Hitutn frtm
"'4.nM0
tuna, airalnidyenr. Htunip
Hhutdowna, purth ulnrly
frhea rend down.
iIioiikIi
from peak. Now umhr
Wiiitt,: World'a prodiifthm
pie-wa- nnuiiiif
rent, eAya Hurt-ai- Market
nttout
iioo.aun itoundtt v'm.I awalta
reroVeiV Kunipe'a hultlK power.
HII.KH: Hpriiiff buytn
ppetn
nidi-ti- with
kenhiff Mitti-- Apill.
omimiilea
reetitd iimoiini. attuiitt
tank More
effet at..Ml
entnff
auniuier.
I'totlut
Two of
1921
linpMta
MlIlnff
Kvporta
mntinuea around
Il.iaolllie demantt
predli-t-
Street Cars Arrive
atreef rrtra. to he naed
iv tht i'it i:irrilr ttmi;tnv for thf
run "in i 'fill r. it en ue. tin ft hi it hlittt hi M.uneda. haxe tiirtved in
A I' H.i'ilt' iU-- a ' I ii i e ht If ik IfMleil
Th it it i pi Im.i'h a, willt w.iIiiik
npjK nv ftr 7 people, ate mounted
tm uti on u inn k f i ann a. There aro
lit pi em-ti- t w o l.f hem In t he rlt .
uitd more lu I ruiinit hre.
N'i th finite hrduh' h.o a n
tioinired lr the Ahmeiln line. tifll
rial- anv thai lile fi.ie Will he ao
In ir I hat It will p.ty people a Iouk
I he it l to UMf t he ti ut I aa mi a
l at i er h: n tit l e Inttt AlhintUei ue
in I heir autotimliilef. TranMrra wilt
he livetl. Jtift a nil Oldltllli ;,tieet
ralN of the t it
The n veriiKt' w i lKht of I he Ii limit n
hraln im tt nuiK 4 tr inalea and
4 4 otin e tut a.
Watch Sunday Herald
for
Studebaker Record
Sales Report
Cooper Motor Company
HERALD 'WANT AD TAKERS'
An llininiiL'tily tniini'.l ml wntpr.
If you no iloMre, they will itlmlly
iiNNist yftii in wordinir r.mr ml.
The Great American Home
-t
NO, YOU BETTER GIVE
IT TO THE CAT I CAM'T
5T0P NOW TO FRV TWAT
OMF. LITTiE FISH!Ar r--' -- v- r
KTW
SACRED HEART
SCHOOL TO HOLD
Thirteen Pupils Will Re
ceive Eighth Grade
Diplomas
undnv mornln after tha nVlnrk
ntaaa. t olrieen i' h I hi ran W ill reeeivv
er1lflratea of ajiaduatlnn from the
eluhih Rrada at tha Urrd Heart
at hot l.
At 4 o'i Iim k Hunday afternoon th
pnplta of tha arhonl will pre went O
ihree-at- t drama, "Tha Hten Htataro.
t'harattera:
Mra. Tenifila. Irlnnda t la rein.
Mnte idauffhter). Kmnn Iuran.
Kva alia Kihel (Maltel a atepuli
ten. Julia Hamlovnl.
Mra. Meld, prlm-lpo- l nf ehool,
Anita Trovnal.
Itetiy. maid. A lh la Chavet
.Nora, maid .Mimn Itta MarttneO.
Mary Ann. Mra. Temple Kpl-ntn-
UImuitI.
Jat-k- niraaenirr. Kehrnnlo Trnorlo.Ittihert, Iteriiard Madild.
Ht hool (lit la: Kdith. fluadalup
tin if: t lerti 1Mb-- . tertrudia llara; Fan-
ny. Klena Huniero; A Ike, Juanlta
tliifierrea.
Mlaa Kleanor I.yneh vlollnlat; Mlaa
Hvlvin I n vl, vi m a 1U a nd M lea Kv- -
en Mearua, voeahal. will furnlnh oil'
tertnllillienl dilllliff the luterluiteo.
WHO'S HERE ,
Al. All l.N W. M.'liliiki-v- . Hunla !.W. V'. Ilunkln. WHr.rn. Ta.
V. k. nnf.ly Mi.il wilp, lhllMillihi
r. y. Chftt'-.-llo- i.fl mm
Hinlu l;iithiiM. I'iihf.It. l. Hiilibiil Imiii. Kinla llaihurd.
A M IiiiIii mid wlfr, Atlanllr clly
J K. K.ltl.-- . Kl I'uho.
Chijil'H c.
II T. :illll. X.iu.iim'. N. IT.
T J.
.lo..ti.. Ifitr.Vt- - Hli.iuM.-tilK.ik- 1.1.x AnR.'lt'fl.
r.. .N. Hlliilim-M.Mt.'k- I.on Al.K.-l.'H-
T. H. Al.ili.i.lh. Junvi.
.1. It. 'iiii.lt, N. w York t lly.
J. It. Mi'iiruw, ! AnKflrk.Jl.'jr K. Krv.T, Aiivt'lra.
W. It. Mc.il. . Until.
V. Wmi. ft. i.mila.
v'i.i l r. tin b. i. H. Ky.Ilmr II. (KrlKt. Ili'ticLraiin. Ky.
t
. ti.ii,.., Hiti.if hfKintp-- I Ktuiik.-it- ,.-- Yt.ik t'lly.
'. H. ThiT. lH.r..lt.
:. MuhiM-l- , New York t'ltv.
H. 'u.a. Hum Krt. nrlan,II. II. I. Ilalon. Kl faa...
Mua .'. Ituwl. nd. Kl I'aao.
t X. Wlln an, I tumlly, ll.lin
r. l. t.nati-ii- uittl inull.'lIm twyilli'. Ky.
M I'. St. Ih r. Ipl.la, l u.
J II. KU rlr. XI. I ...in.
II I'lltlff Mtl.l if,., T..I.-.I..- , II.
l. flit.! ail... Hhition, J'a.f K. I'. if ai.il will II. I. ...t It I,,. I i:l il. N si.I II. Hki.ti. '.i. i : i.ih.iit ill.'. Mn.
i It. Wiilmm anil wlf. Uukrra'
fil l... . '..Ill
.1. II I."I:h. jr.. Mmititiiliialr.
M Mnltin.'X. f.il.a. N.
M l Itl.l .
A hi-- i ih--
I.if Ht. IjmiI".
II. M Tn.lli. Ihm.i.
ti. W II iiiiiiiI.i n. . T K.
NN
I.
It.
II.
I
NN
t'..
.IiiIIi. .N il ..liu. l.--
It lliit:l... I'lttMt.in, 'a.
I. U.inai.l. tiallup
I.. H.... kh. ml. Kl I'aiw.
Mill, i . Han Y xi.l.i.. N. M
kill. lit'. H'l. twill... M.
K. Itan', I'.'iia lllani-- . M.
It. I.. I..iilillt. IIIkihI. N.. M.
I'. A. Luna-- I I I'aa...
i'I.'hIiik Itonii-i..- Iim
M. NV. Ha.i. fhl.aito.
'I. Hha. I. I.1..I it. INiitiT.
H. Hlltit.lik. H..i K.IIIH Im'II.
ilia Nl.'liaiil.l. I n I'l.int. H P.
III. It. Muiitiy. T.'V
K.itll lli.iilH, Kl I'aa... Tfa.
OOT LIFE
Tni' pompooM d'hn had
hift- - In-- put up for parliament,
tiUi I'll oer Ii im lea nl the d
pllMiner who h.ld draffaetl
tiel'toe I'll in mi a ita life tif vaffiaio'V.
' H.ie mhi hit eniiii'd a eh ItilT
til iil lite" hi Knapped.
"Vf". Your llmioi," wait l he reply.
"I oti-- for Vou ill tht1 laft eletlittn."
AW U
ti
III BED EIGHT
MONTHS
Caum Change of Life. How
Lydia ELPinkhm Vegetable
Compound lot Me Up
Aftnn. Tann. "I want othar treffar- -
biR woman to krxrm what l.vdia E. I'mk- -
1
felt bettor.
m nam a iitttvii
1
i
UHTtpound haa don
for ma. Ikirmf th
Chanaa of Lift iwaa
in bed for if ht
nraintiia and had tarn
fnodrforuira trvatinf
ma but the did ma
no fnoi. A friand
dviaad ma to taka
l.ydta E. Hinkham
iVRtabl Compound, which I did,
and in abort tint I
1 had all kind of bad
pel la, but thT til lft ma. Now whan
1 Irrt waak ana narroui i tana in
Compound and it always doe ma
wood. I wiioi all woman would try It
dur.nf th t'han-a- Li(a for I know it
will do tnorn goua. ii too ui.na n win
IfuWa bhm ono to try tha Varaubl
Compound you may puhlinh thla ltr."
Mr. A. n.ni4,aa, anon, i.Woman from forty-fi- r to fifty y arof ar ahouid taka waminf from auchymptomt hat flaahaa, palpitation
of tho heart, amothermf or fainting
apelta, or apoU bafora the cyaa, and pr.
par their ayatotn for thia perfectly na-
tural chanr by taking Lydia E. Fink-ha-
Vegetable Compound. It haa
helped many, many women through thia
trying period, juet aa It did .
T
SHOW HEAVY DECREASE
Refunds in Revenue De-
partment Will Mean
Only Credit Slips
Vhe aeeond inttt ii Intent a on the
11 ?ii nmme Whit h Imve juat heen
paid Into tht Inter mt r enue off i
np,Hoilmntr l. n.tiuu nr 27 per rent
htwer than we. the MTimrl tnai all-m-
la a )Mir urn. H. Mernandet,
rolleetor In rhnrffe f tha tiffita haa
an noti need.
jia yeur th aeeond Inatallmentw
amounttti to ?4u.ita. The rediir-tif-
la due to lower Inromea made In
V 0 aa roni'iarf-- to thoae made In
i and to the atiimp in the entile
buaint at. Internal reenu ofTtcera
aav
lt Hernandeff mid that tha per
cn ffe nf pt'iaiina who have become
deliiMiiient heai'-- e td failure to pay
thli Inaialltne m are few.
H anva that the thud and fourth
InMJmetita Will he
llnht tet uiraa tf the ninny rettieiin
for refunda under the ommunit)
projMrty law.
The revenue deart merit however
will not tiiak refun.U to peiaoiirt. Ml
Ht-- i namh-- au . unit v the leliiiHl
amitunta to more thai' tin r hit (inu-
la 4 ftir l'.0. Ktir i'.uriiili. If a lav-p- a
v ' a iiietima tax fur thia tmir ta
t .' and he hr a refund of $J "H
due him. he will terene hut a
nl uihI. In tin tat eiiae. In othei
Ii iiilh the re. iinda Iiitii uae of t ht
I'om m unity prooarty luw w ill la
m. rely rietllt ultpa.
Park. to. Park
Highway Convention
Ends in Harmony
Ml.T IJNKK flTV. I'tnli. June
e.'. i.nil annual .'oiiv.-nilu- nt
lh.- - iiall.itiiil I'n.k to I'u.k llil."V
ni.Mii iiilion, Ulna iiirnil.ri-Nlil-
In w'Kt.'in elati-.- . l.ie,-il In
K'WterawT'"a.aivii, ... t,..a.. a. f...ir.
The Hart Schaffner & Marx
label in a suit of clothes is a little
thing to look forBut a Big thing to find
The Two Big Sales in Progress in
Men's Shop-Her- e's More About Them!
THE SHIRT SALE
An mwirtmnit rol PitohIi Sliirtt
in Ihr) wanl.'il eulnm ami AC
ktripoa 01 ?
SoiwttiMi anil liht Minima ShirtM in
all tlu wanteil J("
An nsKiirliiicnl of nvuvii tfO tC
MmlriiH ami Cr.'M- - Sliirta. . . 9H
H.'MV.r wovi'ii . Minima nml Satin
Stripp ShirtM. All tfl QC
And Many Othtn
for the Well Dressed Man Who Seeks
harmony yenterdiiy afternoon after
nttirmy aeaahtn.
Iteetiffnltlon nf tha equntlt of
rotitea eneloaed In pai k to pat k in le
iim nmi tared to the iiiaMtt-- hltfhw ay
I rou it ht t'tah. Idaho. Houlhern
Ailaona, Nevada and parla of
othei utatea Into line with the pro-n-
in and enthuMliiani over a united
weiti waa mnitlfeat.
The new map ahnwa Knit Ijika City
nn the huh of the national pnika and
the renter or arenh Ameilra.
Ka iiiiuento. t'alir., waa t h.iaen
the next aite of the annual nmviri-t- i
in
tt J iriv,!Trrrri itVTWiilf V Li4do4 aasa f t lja.
A
nf
tall
a D n.tk)w. aiF S D IT OKUCGtSTS VlBVllKr
'eW--- - erMMIVI. t.MI1lATUirXit V
in
Thrrr? i a very umixtiul ghokt atory in Tie-lori-
Kevifw fur July by Jcnnrttt I,re, It
ii railed "I'mlf Kijith'a dhoMt," and tha
rruHon it in uiiiimiuI it Ix--t aiisp it rxpluina in
a plauHililt wuy H.itnctliinK that appear to
he l. Then if yim'vit ever had
relatAea rtime and atay with yim and atay
and hluy, you'll upjrpfiot the old doetor'a
feelinirt in "The Viait" by Mary Breeht
I'tilver. At thia time of the year an amiia-in- g
love Htory in hnt every one likea to
read. Then tl.oi't mim "Simply a Matter nf
Love" by Kalherine Ilaviland Taylor.
Louise Litsker, a ynmigNter of nine, hat w rit-
ten a really truly grown-u- atory called
"Ileatriee Henderson," whieh clearly ahnwa
that Louise ia not far behind the Engliah
ehild woniler Duiky Akhford. Ileaidet, these,
there ia a big iiiktalment of Jnaeph C Lin-eoln- 'a
luteht novel, "(loliislia the Magnifl-rent.- "
AIho the aeeond insiulinent of Sam-
uel llupkint Ailanm' roinimt ie love novel,
"Enchantment." All theup atoriea ably tut-tai- n
I'ietoriid Keview't reputation fur the
11 (lent fli'tion pul.lisliiil in America.
You may have Pictorial Review delivered
at your home, merely by asking The Her-
ald carrier on your route to attend to it.
ft txj
the
THE LUGGAGE SALE
I)oi'iimint TUifrt in ipvprul atyloa and
Irnlhrm, running upward tfjl AC
fnint e'iaaa
Suit Cum of nil atyift, aixm ami qnan-litit-
The ItiNVpat prirnl JQ
Suit Caap U marked V
A hnst nf lluiul Iti.(fH in tin Mill lii"--
Kin Willi lilt ltiiMtun ltn(f,
nt
Wnrilrnlir and Strainer Tniiilt ereallr
rotliifptl. (Iixnl r f f" QC
Triinka for aJllO.iD
Rosenvjald's lien's
Headquarters Economy
C!CHESTErtSPILlS
Remarkable Stories
Pictorial Review
Th HtraJd It tht Htw Mexico
paper that Uket tha "Want" out
of Want Adt by brir.plnf rtauiU.iitviiaiaiiiCOMING!!!
3 Reeler Harold Lloyd Special
4NOW OR NEVER'
$4.95
Shop
UM'm CaUrrh Mtdlclao
TIwm wtM ar la a rvn s)owM eondf.
Hon will notk-- thai Catarrh bo i (vara
I ham mueh mora than whan they ara In
food haalth. Thia feet aaovaa that whdaCatarrh ia Imal diaaaaa. It ha Tatiy
Influaneed bv eonvtitunc-na- ronditiona.HALL'S CATAHKIf MMMriNK la
Tonic and Bond CurtlWr. and irti throucntha blood upon tha mura.ua aurfaea of
tha wody, thua radueina; th lnrUaffacil
nd raatorlnff iwrrnal eondltmna
All druffffiata. Ctrcvlara fraa.
r. J. Cbanoy A Co.. Ttlo4o. Ohl.
of course rr pays
la repair vemen'a anoea. Bom
worn Imaa-i- that one the. aoie
wear ent. lha ahoea are wearlaa bat
thla la not true. Trr our workline jronr ahoea ar wora. Xau'U h
urprla4.
Aak for Oreea Staaaaa,
ALLEN'S SHOE SHOP
303 W. Central
Phone 187
'HtlP Y0UR5.tf TO 3ftYET
SUGAR Declined Today
.AftaBweMBBaBBaaaaetaaaHBBBBB waaaaBftwaaaaawatawaaaBtaBBaaaBV a)
Granulated Sugar, 15 lbs. for $1.00
Granulated Sugar, 7 J lbs. for 50
Granulated Sugar, 3 lbs. for 25
Granulated Sugar, 100 lbs. for 6.85
Granulated Cane Sugar, 100 lbs. for. . . 725
Thit price ia not jutt s Saturday 8pecia). It it a regular price,
effective until the market chanjet.
Mm well Holme t'olTce, wood to the last drop, 1 Hi tie
Maxwell House Coffee, good to the lust drop, "J Hit 82o
M x well House Coffee, good to the last drop, : Ilia $1.21
r'i("U Itread So
Cream Crust Itread ,.15o
Id'ct'linul IVniuit Kutter, In rite aixe 26o
llerehinit Hutter, iiieiiiuui aice 17o
Iteei hiiiil !! titer, Miull kize 10o
Kosediile Sweet I'litatoea, No. 1 16o
tilaxM.lar HimiiiI Sweet I'ntHliies, No. 'Jl. 27o
Mim Loll Sweet 1'ottltoea, No. "1 ,...200(Yamt ht Am.)
Uuilweivr, Hevo, (.rape Jniee, (linger Ale, f..r your li.iiiintain
outiiitf. A fresh khipuient of Sunshine ltiseiuts will miUe Nt.ur
Cake and Cookie problein for that wtnie out In .
V ENING HERALD
c;'."t:.al rr.TNT!M cc:.:rAT, PubiithM
4
M i 1 Uirtn'N liAlKS
hi i.Al ! I flioNh-- Uj
"
,
' "
A n I : T I N U K I K N T A T I V KS
l --'T. LAM fc"Hs t 0 OIr Ill
i K liK Asmk lATKII l'i(rs
to'l i, tlntlr i.mia l.. f--f ??miI.Ii-i- pf ad MWI
v u ! - ilMru fr.il Ml IkM air 4 a.- - tn.! j
SAT! KDAY, J I X B 1. V-- 'l
LOSING RtjDY MONEY
j: I .u V.... f 1 ..I, ..,.!. :i. ),.! .l.nlI I M ; l .M TO all nil trrr "l n- - w ... . ... ...n-i- .....4! t .. r.i.-f,.- l lull oh the raaoinir f umlnr tuiiristn, anmr 4lN
trwi'i' f.r'iirii car have pawil thrniik'li Alliiiiin-ri(i.- r ii to .Innr
1 I'l-'- in m-f- r niiinteil lurin thr fir. t.ix month of vSM.It iliis wrrr fin t a fiTiil lu' ir motor tonnt travoi
... ,..,,,'.(1 nut tiie fart aiilr a of mi aitfinnVaiicr to Allniiii-riir- . Mill
. l in Km? motor lniiit travrl into ami ttiroiijii Simla rr.
i r...ih mi. I I IhvIoii, ttirniiKli Haton. tnronyii iiovih aim
SiIvit ( it) i in tlnii ill 1MJ0, to ri- -
liiii.lf fruni tli lownn.
Mm wtio meet motor tourist and talk with lm-it- i lo not tioti- -
In' to Mir tut th- - r'au AHiU'itiorijiif i l'iii(r slowly Kliifli-i- l onto
n trm-k toiirisl r(&t in d'lr lmir.l wholly to two ciit---.
Thr lirM of llntw riiwt l t' rotti'ii ronililion of Ihr hiK" Wrt.VHin SioiIovhI ami Itfnidliilo count i"H.
Tin- - ml rmiM- - i tin iiwrrad rffoH of olhiT towni. lu attrai-- l
tlic Honor toiirisl, and th uliicki'iiinif nf Allnliit'riir a rrfirt to
tln'tn to pomr our war.
It in lru( tlmt mine mottir tonriit ilo not t.iMml mitrh imiwy,
from a tnnk full of ami an WMkiixiul lillinir of oil. It i
rnoiillr Inn" (lial i.tlwia arx-m- l a fml lil t.f Htoiw-y- . Tin kind who
.ji.-iis- th uioiipy an fliow who l xt r ilm" tl.fir patroiiMtrf lo grar'.
fill in ktationt. Ivoti-l-- i nnl tonp ami tlicw iiivnriuiiiy romiori
in n.iilx ak wril a kioi.pini! lilaim. In a word; tln-- y arc I lie guixi- -
rim hunter. A'wi it i irity well clnl.lislicl that the avcriifc of
motor toiirir.. millay in Ailiiiiiiii-i'iili- M the car.
l iMin lic hiikf. of that av-r- a drop of 4(MI phim from last acn- -
miii onlv luc m a lot of MI in rvaclr money in Huh city. 1 hut I
nint h. Kill Ihl wawni in yoiniif. and the iiercciitairM of motor tour- -
ixiM )io are liiNlinn Alliiiierpie and the intolerable roU leading
into tl.is city, ia rapidly, lly th end nf the V.M toiirintt
a'8n that WWI o will have irrown aortic; tn fact it will have dc
velnped into a lowi i rcveime Ihr.t will lie felt hy every biikincaN in
from the tiliina; utation to tlie phyMciatt.
Vhat are we going to doahout itf
The Swnntika Fuel company of Kton haa Untied an advcrtiHinfi
linoklct that doe Hot Ht a word alrtnil coal. It i t'.ie work of Hor
10
bvndicUoa,
taienialtaaal
t
ace W. the rouipanr'a welfare director, and with the I '"'
attrartitina ( ill" wonderland West aonihWt.it of I Hiwe awirlcff
l.'aton. Tliere are twenty imec in the hook and enpica have
C'liliaraa'a
atawliata.
hall;
Btudy vt
Krnxe. deal Mytry,
nirlMlan
ilistriliiitcd wll the coml. 1 he lull ran! Munna at It
T
,
it in aiwiimed, by one of the frraxpinff is JJ" ,"'""UUI
in be eternally hlaitcd with the eoniing the )nwn nf tha New Humi aohoul at':t5 m. for
ln-- . )cciiiwe it ia enirased in a eotmpiracr to earn a profit and pro- - a l rr- -
. -
. itr1" Tha roniri, room a.Vine rtupioyuieni lor men wno wain ww. Ibuli.llna. li .
JAPAN'S TWISTED VIEW
I
Ttt
SIMMI'O, J)ane newpopcr, doekii't ace Jvpan liasn tlKunh hi. from to 11.
.1 mwh rUt to control
opvii
day
iiiii
a the Tinted State haa to a Moil- - -- """ '
rn . I Thm of
kn . i i i::: ti.:... U.. I 3. W. Him and A. MrmOurAIM M'HMM IMIT rail 1'U tlillllWf . I - Phnal wmtm
Moiirnf tlm'trini htjimln t)i prottN'tion of I'mitttrioa on Lord s dr th Od rUuw hull
Aiir- - ri. m roJitincnt, thf iihhoMiii of imtimml ami a on pUj,',h1 fn . Hil:... . a . . vr and on mmt of
an ro rinrNi invaMin iki rxPHitiMiuin.
H.14'.
..I,,-
- l,...a.aa A I 1. faakl.a Ti.LI - .. aa ..a. a.t a. . u 1 . a
' '
' , HI. . m.-4lr-
M to th of hlllJI IM1 nillllnriXP i I Corntr Kourth ntrrt and MIvk
If lav ilouti a i of "IihikU off id ( "m- - l'hn ii;xw,
trntl nrf up to mai nsi 01 mf wonti or Miusnrti. i Hnt 7 m.
, .... I ftinlv wtifMil .44 a.lory th (Vittral croKHintr . twrvic and 11
3'rara f ronh ruling Now if wr ran pet little ttxinK at Fourth I m--
lrvt atht Nrw VnHt avrititr anil protrrtiori at tlif Tijrraa
rTtKMiiff ur ran fiuulity with aiul Sororro in Ktreet rom
f:rt and nafetya
DO YOU rCNOW NEW MEXICO?
1 f IITOUH iiMinlly tiavr an alva'iiife over in onr re
V afxvt at the to New Mexieo, foi inMtahee.
haa wound up liia hi ay lie uhhII.v carrien with him
meotoriefi of many pUeea of uih.huuI mttTeat.
A iiiajority of ui who live he.v in AllnHiiernue nevrr
lien to tiiov iiixt-ei- . The of the H' lt'ittiiH viaitetl ami
fceverul nietiihera of the reee;tion committer who aeeonipanietl him.
mIo ut that intervtii!!: piteulo for Inn nrt time.
At a riitertuimiii'iit in an exclusive Alhiifiieniie re
eeittly a visitor fnim an lilinoia villajer talite.l enthiiaiaHtieally of thf1
iM'Mtitiea of Aeonta.
"Where ia Anmaf' the lioktesn, who nn in Alha
(jiiet-fii- for ten year or "in C'nhfumiaf
ontkide of jternalillu ShikIovjii Imori.ina
Mrxieo are fairly th.1 It ia lwisnitile to hM of the won
of Katita Ke'a "Kifiy Mde KiUara" without lietnif aerioimlyjolted. t,f the wonderful Taoa region ia open for rom
fortidile motor
Kven a rentni antoinnhile, with a chauffeur, in cheaper for a
of or five a railroad journey to anv Atnerifau nea
coaM. Try takirtf tour tm a rnilroad tour for er day and
we how fr you II let
I'
' We are not tnnk inn di of an t attract toiiristN to Alhu
ifnrnpie fliear eon-e- r a t ive daya; hut wr pfinduet a rMmpnijfti
here at home on "Seeing New Mexico First," without
nf inifavnralili- - "''i
- to tlir (inlilii- - dlirary ami ask lie iiblitrins voimtr Imlv to li ynii
ovrr thr ni wspup.T tilra of 1!MK( ami Tin
ill yon tip.
To Man Acquitted
Charge of Assault
Minion Doctor
HA VTA IK Jun !. Jrmia Mxllna
vri, at Taua uf l hm i hura
aMuiLiiia I'r. K. a
mutton nt-a-r
IHkiim Iiii full a inn ihui ti n aa
ImviiiI lnn thr rMfl
.nliiy,-l- Mltna
i4 lu m aa
tm-- IiImi riifl lilin with
.I..I. . mm 1mm I.. II I4IIM. ' I'll
4 all. ! In liuy urri-- l Iwn
IiiiIcm ii,..i hniii- -
X InnilolllilK l"1 lll'-n- l If
. i4 l.v Ini'M. . I. ulna B"i rv.
,,., a ' l ltln a baml
willina. Taylur all vi a wn at- -
afl.-- r hi nd an
nn wl(. ajavlittf
hrr nr.. ami Hint nf hr Imin
lo a fmiin t
fir nfir . a! -
I. ii a. IimH iiuii4-i-
HERALD 'WANT AO TAKERS'
Arr llioroiiclily traiiuil a1 writira.
If yon ao will irladl
akkikt von in your ail.
" " "
COMING!!!
3 Racier Harold Lloyd Spooial
"NOW OR NEVER"
MATTER, POP?
Of Wi'.lla It Yon Oet It.
CCME fO'-'-.- . TTJ hTuMM,.....I PI 1 1 . I I . - M ' I L ' 'm. I
f now
lM kf Tit VM
aa I'harrliUpmII
ftftrntUf rnaaa. ? TI--
maaa, I tu a alork.
tliatl tuaaa mil arrmon.
Vaapara an4 1:3a.
UiMa
Mfta evitrjr KunilAV at Monaa
afiernnon, a
?: a'rMM-k- ; Waancxlay
7 46 a'rlork.
VtUm aad taailmudir. Krlday ii"
alna 4k oVl.K k. the
kcciiui lying and
they ilu BKwt mdm
lii-e- panl, which
lutsl nf a.
cMin n to tha r
rallna MHInlW Ontral
ititr
I la eacpt aundaya aaa not-
I a, from 1:1 lo p. m.
NotHh rlllh 4 biirrW ot Oirlat.
Mcria aach l.ord'i at H.
'Ill why atioly 1
(Imrrfi CVtrM.
-
K. Tnv.IJI W axf
for othrr fSrl
if their ri(ihlH
III Jn, f r
tHirl ( Mtr. tvJ.i!(i hkoiiKI litK-tr- i hinn.l
iim-irin- womui inmMn),,n
"'
v,tiuc jihnott urtcrl Moro.nic acrmoa
avpnuft
I'laira Helen
home folk
leant. When visitor
awuy vivitl
rifrht have
King Inleta
MM'ial home
asked
tnorr.
pi'ta
vinit
iVra
The
feu. tlutp
adults
look
flii-r- r
ut
li
nti.1
ruiiiiiy-
tha
f"
iCarajIM
dally
129
Corrtr and
t.. (lain-- . I'aHior.
Humluv a-- hi m. l. a. m.
I'rrni hins II a. in. and 7.45 p. m.
Y. H. H. 44 p. m.
liurt-- of hHM.
Churrh of hnit' mtim wry f.ord'day at 2I North Arno tnt, nl 1 1
11, r.lt)l aimty la from ia to i
find romrnoplon f mm 11 lo i 1 ; XO
Kvfryhuly la invited lo atcnd.
lnbytirbin 4 hurrh.
O'orn-- I'lith ami Hilvrr )
H A. fHiitr atl C. 1. Mt Kan
rakftnrat,
tW a. m , ntinttny m'ti'mi.Ill, in. wrhiri.
7 p. ni. 'hi ittt inn Ktiih vnr.
a . m. woihip.
tlrMt1waf I tirtMiiin t liiirch(rorntr and ild )
A. Ouv, nunltitr; lib Hiiith
W..I1.T: 1 Son K41-W- .
ifirtt iirtiicinni rvry fnnlH
After ortr aii'l vountu'H New from u to w iiio4k.
rfiadn
whole
travel.
nntiy
etTort
coidd
much
t
1:I. I'MlT.
Of
Of
a''iHMU-- l
Iliimtm Tnlnr,
Irtnllfii--
aajuilta'il.
h1miU
MiMlnira
brought
h.Milillnl
llicy
taioriiinir
S'
a 4 a. rn.
Id K, a. in.
I 4 u. III.
II lr. h m.
11 lo
VN
Wnjr
II.
nn
wvtMHi
o'ctoftc.
a'elorli; avAiilna.
avanlni
where
China
avtnui(
--
..""Wrilttl
lived
rense
Kurrttir tlata.)
Mttrnmr
Itruattwuv
AVillnnl
iM'rl'Ml.
Kl'iiiiil pcrltxl
I Mtiititfi
vnil
arinnn. I..I.H--
ac Ih 'ilo uf li.Ml'- -
7 p. m. r.mii-kv.i-
a p. ni. wimhMi. "r
h i "- -
llMfll.
HiMf
Hix(-i- miiii'
i'ull-
inifK.
'iint
mon imon i..nr:
tin. l:tlliillh llr.iolt.nl in rniiK'
of wmnir.
A rorillnl tnvlliillon lo all.
M. K I lil Town.
I W cm! l'ftlil.l iitflllli'. "HI
t
Wiifrt liimiiica rnnilit inna wnrrv rnit ir'i I i'l . ...
Tlr hW Iiik
U.k.-- J
ll.
lda
Honlh fliih r..l. ',hut). lav m It'M'l. J. "ftunllNt.-vfin- . . nl.
Count Doesn't Man
ikiwoUh)
II a. m., niiia "y i p"""'-
M. Itian-- (SjmnUht llan-laa- .
IIImmIuh r.iil. nar hil'ln.-l- .
T. iiailvia. r"i.iiim .tm at I sa i. ni
HlMiia.r. Mr. J. M ll'-- "t M.ui"
A ifni' at- - -
l,,ll.ll. .
orhmMndy
tAlii't
hnrrh
Nnnb fiHinh HtrnH fnkiH Hall,
lllvu Nuria ki i
aimil.iv f I I ! 4 '. n in.I'i.'.ii hliia ivi-vl- .'. t 11 l m.
Wr. K. II. I'n.ir. iiiiki..ic.i y
J..(.n mill in I in wpiiik
il-- . Huliji-ri- r "
All Hri nflcon1,'.
ortl
lllhte (lrlll-l- .
S. rv. nl Iiu- Kn It. n.lina inuiu.
rn nn I?, nvi.r Mni
aIiIiiik" i lii-l- rtiiimt.' mih
riuili'C Ilia aun.in-r- , un Huntluy mid
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The Greatest Home Labor Saver Is the
THOR IROMR
We know you will be interested in this Thor Ironer in
operation. It offers so many other advantages that can-
not be described here.
We cordially invite you to visit our show room any time.
We will be pleaied to give you a complete demonstration
of this remarkable new home labor saver. Come and see
for yourself how easy and simple it is to use, and the beau-
tiful work it does. Compare it with any other machine in
the world. The THOR is in a class by itself. It stands
supreme. .
COME AND SEE IT DEMONSTRATED
ALBUQUERQUE GAS & ELECTRIC
COMPANY
"At Your Service" Phone 98
HERALD y j
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Read Herald Want
Ads for Profit. Use
them for Results.
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HEC.W AN!3 EAt?S 'trrtCAV-- -
YOU fMoW UAT VfXI , '6CT
KAUSUTV, DON'T
vou?
1Y GET T.
HalifB.ln--
7
If yra ara InaainB far a anay bnnalo,
ta a Mr Inraiiim. 11 ua ah ha
aaa. ahich kaa "' r'nt- -. a a ad ia
airria Itatth, lira hat 4 r 4flx.ra m frr ai rm li'ir
Uii. Tbla .lata la a1fdidif aoaairaatr
aa aad hi urtaod la
A. L MARTIN CO.
KIAL. TaTI
Dra aa aaW laaaiaaak t a....
It! Van 014 An. rkaaa IM.
Rent Trade-S- ell
Kam-- on "TtjVrn 1 an von road, T
tnlia ruat tin thr nit-- m; ftv.f omi
liuna4, atT. tfh pli'tn-- ; r.itt
( hi. Km; fi ult tr-- t a. .Mia. Utad
Jum-a- .
I'MONK U10-W- .
hilt SMI--..it-- d-a 11
t t'K - m ai.4rra liicaUir. Fnarlh
aaid. fla f..oliia anil nlf p 1,1 rrh lawn
r4 : ra hirff rloa ta ( llnea rla4l.r'iatt. Iara a Mft't b tiff kltthr--
a ur hi I nr rti u r ; nr r r rll.t al.k rfiBonal.'f rlrr, I'tHm; ml;h
lakf rar fr pari ft rat ayn,rai l'avnJI'.TH.
For nictly furnUbed
modern honp nd gnr
aire, lot OOtl-2- .
This coxy little hom it BtU
nated on South Arno itreet
You will never have another
chanoe lika this ona. Thia
special price ia for a quick
sale. Act Today I
Address Box 50
Car f BaraJd.
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in h' Hir lid ait k
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i.t and ona half blucka frvaa Lily Hail
2 l.r. W ll'anl Aa.
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II Ma id ni.iiiat .i S....th Hit--
Tnt""ltKST 4." "JiT4
It .'H h.i.i.. rl.... ir, W. Mt Mil
It. it. '."in A.fi H iU B.u..
"IHMt HKN T Ti.a rtinnia alth al- -. ,ti.
ixirrfc iii car aaa. Atiiy 1ul Maw York.I'l,.,. I4n M
l''ll Itt-- r-- " - room h," f77r
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FOR RENT
('mil iii'm unfui itisii t i;tiU,ii;i ; iimtl- -
III. llMNtltill. Nn hit k.
.M'l'I.Y I1 N HH'iiMi KT
IUHMs Will. tMiAltl
Mill CK NT- - Kftia ktt.rd oita lai'io
T.iini.hrd fh.a Jit- J
k"mm " Wit no ii". "v tT77. m
al tmi ma la a tn'N .lala4 at t'ivJ
N-- l f til atlt r i,fiH t ro larK. r.. r.t..MaTor haht
f.utrkt-ri.in- tlia W hnUrr 1'buua
I
l'iaa i"rt hi.oani rtti.iauia lnr ena ut law at--
Koo'h Walitr aia
f POOMlSTE To BC ) . ' '.
HtCTr
JVI OAV.
FOR SALE
Twn varmat lola. la food
rawrtMvl rrt C iovaHI atoM t. abopa.
rrte lnr ulck nl
$400.00 EAQi
AHDHBM BOX J. M.
Usr al BarmJA.
A HKAI, II A KO A I ?.
rimM .1.1' r. ir.l.l.r (...I". 1..k..'' .. bull. i. fr.iiirr. ri.iH.k.rlfnrm.ha lih diar. .ilirw.r.. i.n.nh.nkr. vvi.rlhii. un. vhiiIi nrr4 litb..ii.liiii Vmttg ha. 11. Iwa. Ul .It... an u.l.r.
II II Ia.at.nr.
121. ..MIh I'.Mina M rbt.li. tit
100 IH.WS-ll- .tt MUNTII
(XIZV xr.w ftOMK
Hul4 I U.I "'k ant aui.ll '
Un.f b... kit. Ma hurt.
J. W. MAUT (fi
tit W. 0.14. ram .11 W.
FOR RENT
APAItTMUNTl
Ft.rni.lta4 rnmiikt. ttt hooae.ki'i'i.n.g. Modvrn and naw. So
altk.
CltANB APTH.
til North tVvanlh
J. A.
HKAI. KHTATK. 12! K. KILVKR.
l m La i a fttaa kiini vnu aHtl
ot ihii at-- ur t the on you hav.
v iii ii iu iu f.an aii'i a iuvi vnrrquottt. Juat phuiia
KUll ItKNT XtflMHIIED
a rmima, modern, rloaa In, Fourth
Ward, availab'a about July lat.
$7i U0.
J. Ii. VlaliERt ISt W. Ool4,
tt KK. I AlMrktufiila
fVIt itl NT Anitirni .' m oltirnTZViisa
MMni Lir htHarkaaf '' Jt H bft ultjl.piK" Hr"Sl" M.Mlrrn Ifirlmmt" ( IO.J V.t. nirl t'all ai I'm t W Ontral
Tvs (T .aTuy furniaaVd rH.ma tor U$M kaaaa- -
kfi.ma 1KW n Ht
tTTnTlfti for l.ahl kuaaakaiibr 40 T Hjia
i Kira nt.
fT it" HKN T Tih't.akaf pine- 114
11 11.
if tirni-Kf-- 1. hi
istittlk Kdtik rfcua
t iK kri'ST Yt.itV LTi.iVht J" ttoul k. ptna
itMiint an 4 Ui .l ti a Mrthra. Hi k
al It' it ty rraw'iiai.la.
I'liH "HI. T I hrpa i.h,iui Urr rtnihia
cl...l Uaih, aalar and ltbl. 4'i M. 41k.
n7 J
Kl HMNllfct) ""ko,rabr(ilaf aaruu-at-
aiodrra. a.tk. iraaa Apia., Hilt M
Hatrnth
rAik R K . T i" niunt ir.k'l ?rM
rtxiaift. Ooa til'ira a4 al ISaata akoya
on tar Una 641 J.
PC i ft"" T(T. r o an 4 "ihran u.ta"(urnhal ailiariia, tik aarhfa, kw4nj t..iJ H hr.,aa ay
Fl It HKNf - - Twn I. (hi kniia. kaciirt4 ruoun";ft;pnib4; aUa t Ia4ruaiaa. lilWTl.i4
Pt'K RFVT t'.irnl-lirt- l ' ai arnnri.l ihra
ra. rn air inly iu"lra ftirnih4 apanuirnl
i.ih-- a.ih
n i.ut vl rml I411
AplM-a- ina also b4
awta aur ya
la'i'ii- - h"'i Kal' trtl Ata
t'tr
Na
Va
4.'l
ai.i
MiKKT TO liA Ik a i
vlilNr.V TO L)AN 0nd.iuoi.4s. aaichaa
and fold ! r Irjr I.i karat, rvliabla ronfidaittia! Gotiliak 4 lUar, luk Monk
1 r I HI
t ONlliK.S TIaL l,ir.B,Jaaflrf,"4iari,iMl.
MSIthaa l.ii.artjr H').a. pianos, lnloimi
lira l.owr-a- rai s K'lhniaaa. Ill HaulKir.t Hoti'lfd la lh aiala
MAM t.ial.A.r.(tii
ItTTTTH K u OAK I'IMMiiM) - It la WlUr
H In rn "at ta paid on mail nrdra. I
Mwd'i. t W. la Hal, Alba
4NTr:n larr-fu- l fco-- aa tioiakiaa
ykalf rapaar ; twlaa 4ailf aa tea. Sa
naaihar. aaiiafaatlna oaraatawd. Ma4
ftmsblaa la a raliabla aalakllakad Itim
Uaaaa a4 Haaaa. Maaiar Vhalwaraathafa.
Ii I lt Q IU- 4j lTTh IirtTR k A 1 . a; "ia oaii u fcaaaa. rkaaa 4afj, m Y, tal Oul
a.it
Iiir kALK 1 aTH aall mi raataaraul,
hriair'oc la ro4 asoata- -. J aUJl
a'aTr aal.E Oaa at taa aiaaai Miaaiiskafl
kaaiaaaaaa al ha bia4 la AlkaajuaM'ia
I4aal raraltaa. aatablishad trada VroftU
ara lax fa, aaiak larau-- ar af aiak. Hiti
aaaa aa kaMdiaf auk ara-w- taaI Orr
a4 aapanaaa ara aaaail. Tbla la tka kaibar" laal kaa aval Iwaa affar4 la .It la t kig avparlaaltr. Aai
ta4a I A44raa Hna aa. aaa mi Kara) 4.
rtUkl.fsil.-AA- 4iAlllr. i A
iuk6AfctinBmai6rif
iffiaa H'Htai 14. Urani H.dfi. fh-- aa 4TI 4
aa.aaara Hit rail OaalralI'hina ail Mr
DR. S. C. CLARl
Sya. Ear. Vnaa aaS Tlraaa. Oiaaaaa ViHad.
hamatl k'ttf I'hoaa
'Wira M" ara I Is II m Ml la m.
I hi: IIKKVI.Ii WT Alt V.V.Khaa a atlon fur avary aurjioaa
and rttaulia f.r fitraaa arhn itaa tham
Hiti s-- vt xniiti"
WH-TfT- T'lajn'anU lan. M..n.
.1 n
MlillT AMI nKt.HHk AlTlliO. 107 i. II
I'h .11 I 4 Mil J
XnViKTTI.'t -M.t ATISi! kkuu ...1 ...
. ul 'l ti.. k. tnwa, l M.I.h M r...n :i,t.
BECk-Lfcl- ? MIA? MOST
"
J
UNOULV W!SU S
anWn4'4 4 ra kflr-- na M ttli. h4mit ( art l rat Ara. aa fiih alrat, 'f i a
ill an a h a arf romfortafila atna
a4 tha kalantw nt :,Jt"i iu ran pf
aif al a vary raoaaik rata aaofc aVaaih.
A. C UTAKKa
RKAL rrTTATB AND lMHUR ANt'R
It Waal Ga!4 Afa. ffcnaa I4A.
THuo Scrnce Tay
Hiva ou bad your ear or-haula- d
Ihla aprh.fT W. atlll da
lb Job thoroughly at a vary low
cost.
THT THK KEHVICB WAT-- IT
SATI8.'IKS
411-40- 1 N. ITIrat. Call Andy 111.
Ai Lung It Lanta
$15.00 Per Load
(Of about 1,000 fret)
Call with Wusoa
Termi Caih
McKinley Land &
Lumber Co.
Albuquarqua, N. M.
FOR SALE
roia noon raAkia ho lib
oa uT looiiat
t'araar Markla Ava aa4 Tklrd PH.
Tka kaaaa ran k rtdla4 aad aaadalal a hfaalifal hitta bowia at aaaa.1
Tbara ara fnar lara raama, kaia,
aad cloarla 1 ka malarial ia iha kma
la Tp tonal It will pa ta aa thta
plara baftira kwri4 aa aapanaiva. wtadara.
ktsh yrirad haaaa Tha na aakad lot
Uua la vary faaaoaakia.
DIECKMAW REALTY CO.
Baal lalala, laauraaaa and laaa.
rkaaa T0. lot W. O.ld Aaa.
ANTKIt APAKTMr.KT
W.nird la ronl. f.rai.h.d aM.r1m.a.
ar .mall ana.l.w, tW. 1. Prfr ta
mwmm M ali.a. KrA. au. Ma .k.MM.
.a4 aa .li-k- C.a fatal. a aa.1 af rf.
arrar.. Nana prlca aai lot.Ui.. Will
iga Ira... M. P. , nn lltt.lt .(lie
btM.NKMt I A Ida
ri"K. Kllitlaal .f.laa. Raaaaaakla lUlaa
KoberUon i VuleAUltlng Worka
111 WaH Sail Aaaa.
TalaaaMa. aai Tit .
aai Tina baaakl aad laid
CaM Cm b.ark. a4 aMliUwt ImAi Maatal
AO Wara aaraa.aal
CHICAGO MILL 6c
LUMBER
GENERAL rLANINQ MILL
.Third and
Phone 8
Houm ca... i. Nil I li.uk I'Lli ,I'hona lit.
.W. a LOGAN
lrliiaiK'.a1 Audita and Kiamlnatluna.
In ma Taa itfputU
Mublnaaa Hvatrma
a Amount a m Hpaclatty,
HuaiiiKMa Coinnttaniitna
HrunawUk an4 Vlrtnr 1'bouogri.pha
HoM on Tarma
Vnlor. Urunawlrk and tl.oo.U
Kcvortia.
Aibnqacrqtia Moi Btora
III W. .Vtilral I'lHtna 1 It--
m,mm i
WIIITK TtUilliiHiT" kilflnTnt mmi. a. Itlr l ai. a.livM-i-4- frual t.g....tInt.: Irtttl.t gi4taat.44. 10l aatlOKl.rit .ir.t
"tlllitorRAr'rT'lt
ut:: t CT ClITiliii-HirTrt-mm. Ft... ais-- j
COM1NGII1
II lUri.lil I.lovd SH-,-iu- l
"NOW OR" NEVER"
I
WINDOW SI 1ADES. 25 PER CENT REDUCTION. LIVINGSTON FURNITURE CO. TELEPHONE 660.
'A?? VfW
HAMMOND
COMPANY
Marquette
Accounting
PHONOGR
Ill W. OOI.I) AVk!.
It.NK loi-W- .
W. ll.t ht low a r lralna lal.d t.! rw a."Ml. l.l. I. a tf-f- r
al low 1MH until
Juna 13rd.
.
11. Ora Tradlna ttiampa
Blv.n ailih r.vlhln W caa
alao at.anga U.n.a l( dUrd.
lnr ovrr-rt.iff.- brown leulhar
rniktr. luuka Ilk naw. tur
only sai.ta
una "itt.k'-- r poll.hed top rn.i.
whlla ramsil !rlnin,.-d- . Vou r.n.
nut tin rt.u- - of ranaa ..
lirr. fnr ,w Ihctn n
nm aIi-i.-a fur lh It. .1. nil l1t and
Vuli k rantt". ami ara cloai
out Iha Iktiitr Una. whh h I. tha
rraaon tor till. aacaoMunally low
prlta. I I'rlra, will.
fronl M.aa
Wa ara ovarai.H-ka- an H nil
atnvra, .11 ritakca. an I ara Hunting
vrry low prirt In oi'Ht l rUm
our .tiK-- now and i.i.ka toon, for
a hlitnMit of nt-- oil atnw-a- .
Miva our llavtl vim fnga
a, a hargatna, alau. JUm atoiik lg
llinllad.
n hrand aaw alriMile waher,
regular .rlt la fist.wv tonly m.
at 1, la prlr) tilt.tM
A frw ltrMi of that It
and .1 oiioa baa. ara at, II Iffl.
Trlt-- . par fool I2r
Thraa placa aulta. da"auport, rtialf
and ro. krr, l.town ttatnar uphol
mi.rlna tniAr uaad).
bXTUA ft Sw
,1'ard gaa walar boa tar.
Cnnifort, Econumir and
rangra.
.at.ao
!l't.d llorna
from tS. to UtM
UMK IN AM' LOOK OVKIt Ot B
HTtX'K.
SHxr Fote Co.
17 MotorcycUaU
Depart on Trip
To Elli Ranch
fvant ran mrdi.rvytlaiM Kft AIIhi
ri'r-rii- r nt C o'(K-- thiai mornlna for
tha KMIa ranch, V mila t.trihrKl
of the clly. Tha Mrtmi l rlua will
ha uut fur two d:.va Tltf frtin)
tl tn tf maka a lrli in tri I pM rln iai Wrta h''ri n wh M avtrul
ar.Hila wtmi U tu tlial fountiy mikI
fuiiiid tl'.al tn toadi wer In b-- d
ah t pa.
W. I. Jnhnwn. tMirmaatr, Ik In
rmrvu mt tka (warly. iQwr kipmlati
ara: Alfrad MrnunniM, John H
M.;h tl Bfhliar, I'oitrad MruliinK-Sn-
lm Arrmmd All"a Harrtncti
Jilin niltilirr, ItHtptt fttuhblalial'l
Alftfd Itiii haniin. t'lirtilra T. lircntnti.
Kird Willfr, W M. Kit hi. ftl'itim
H.tikna. tHira AliiMin latu
lar, John I'luhtiffa.
DoaT S ' roa wisnm.
Haa l a sk yta aoald fia4 a Mli..n 1 wuk yaa caaid raai yaat apart
aval Rrai tl.
a'a tak yaa aaa 14 artt yaar kawa
Rail k.
BOW1
Rr amlnf taa HaraM a CVaaalfU Cataaaaa.
rkaaa 44t.
Santa Fe Time Table
IgT au t a l Dai lg
Ttala Atrl.a
k.i. I Taa aVal .... 1 J'Tt t'.l.r. l.iMilad ..In l.ita
kit. Pm
k.. 'laa Va..,a
aoUTHBUtkU
I I ID.IB J A1.
Ill tOM. liluaa.
sar.i Pa. r.a ..ka. tl tl r... fc.a .
CAaraouNDk. t Tka 3a.., t lpN. r.iil l..ia4 .. I Mpa
N.. Kama fa gtgat T:IMmo
ka. 1U Taa aot, .. . 1,3Mai
tr
a
.iiiiiIII. ...a
in l"mll.lK.a.
f.HaI ...a.g Ot.,.Mtl.bw.
rKt.M BUl'TH
a. la Fral kl raa.. a lAaai
Na. 0- - rrnta P.. . I oii.alk. to eon..-!- , a. Hl.a ot.b Ma. It farOn.... Paw ali.r. Kaaaaa I Hi aad NullCh.Ka ?t a.tta at B.I. wl.k tlfn.m Cla.la aad pa.alt .a, aad aaatfc al(.in.ia.
CALL UP
Whan you waat aompatant Bala,g Room, to bur Anything, lo a.,1
Anything, phena Itl. Aa aipart.
ant-a- "Waal Ad Tatar" will ...
war and ba raady ta laka your ad
aa you phona U.
Harald "Waat Ad Tatar" ar
thnrougttl trainad anrartlalog
wrltara. Thar hava baan ln.tn.ota4
la Uia art af writing WANT Alitih.t rvi.U If yaa da aot haow
aiartly bow your ad ahotild ba
word ad Uiaaa oparatara will aigyou.
REMEMBRRi Wa Kara a klaaa
alfiratlon for arary purpoaa aa4
raaulta tor tboaa wba aaa Uaaa.
Phone 345
litHi 1 vouvtmPNff.Pt? flI ill i'ii ftiftirrT onriiire I i fs I III I ' I II I "" ' ' - J --V .Ill 'mm ;W J - r- -aw a i l a - twr - aptaata w a
iiMiitorf'iur
t i.ir Ki s:n li Hi H'lli 1 11 iiiliULl
STARTING T0M0RI10W
I
in
- e iR E
t
'
'i - 'V. v
1
Trr.'-
lUVNfc HAMMtfcVlfclN m'Juf PaVOWTf R PWYai. JHZfMCK PrCVVRI
'THE DAUGHTER PAYS'
"I warrirj you for rrvni(f!"
Tlir wwila were fiuiift. in (hp far of the beautiful bride by
H r wan alie liaJ married lean than an liniir before.
I'ntil this moment he had lerti tli ideal lovr. Hut and-ilcii-
tin- - mask iiad droK-(- J from him and he hui hurd au
at eel.
"1 am fii'mg to Rink you pay al debt of hutc!" the man
went on (trimly. "Ilerausr "
And then you'll be rhained to your aeat with the shook of
the unusual love tliut follow.
A!o "Latest Newt," and a Comedy,
"Make It Snappy"
REGULAR ADMISSION
LAST TIME TODAY
TOM MIX IN "A RIDIN ROMEO"
q)theater
HI0HE8T CLASS Iff EVERY WAY
A I.IN.AIt 1. 1. WIS I'UoKt TION
TEE ml HBT
HMK IH THK KTKUXAL MfTHKU. Llkfi ligrftiM nh flfhU when her
lot4 one arts ttMrlwvii.
Kia li klivo to Tli fr ltrn.M hrtm ihy cmU4 "n unclean thine.
11 f ik iti aoul Ul by irutt undyis flam of nuurntf let-n- l ututherhood.
SO GEIPPIMO YOU'LL SEE IT TWICE1
AIIKU ATTRTI
Fatty in "The Bell Boy"
JUXsi KH I'HH IaN
IDISKMM g
COMING!!!
3 Rfteler Harold Lloyd Special
"NOW OR NEVER"
Voi will find it in our CUmI
flat Oo.nmiUL
TODAY
Arbuckle
rnK
f
xi.niif
Th firat hnifr- - aalU t
hivf nia!" In 1
Sales
Motor
(O
wium.
drama
for
THE CAR
FORD PRICES
Tourin (Starter)
Suiubout (SUrter)
Coujxlct (Starter, demounUbU rimi)
Redm, (SUrter and Demountabl
n)
Truck (Pneumatic tire., demountable
f. o. b. Detroit
NOW
WITH
Qaaicktl & Supply Co.
Buih St. and Central Ave., K. M.
COMPANY
Belen, Ktw Mexioo.
aleuqeequs rvrsijra utkktv, albuquerque, hew Mexico. Saturday, juke is, 1921
tnmif
Watch Sunday Herald
Studebaker Record
Report
Cooper Company
jf.
UNIVERSAL
$510.00
$465.00
$745.00
$795.00
$545.00
$625.00
PLACE YOUR ORDER
Auto
Albuquerque,
BELEN AUTO
4 4MUMaVUbAMrtM mmHitMllW aa
HltiHIIKT 1.AHIi ri)T!Pt.AY MlSlf, lYVrorT HIT HlT
TODAY AND TOMORROW
MATHESON LANG
in "MR. WU"
Iran lh tlamrma IHnma y H. M. Vernon ami Harold rn
A Mtnrr of The I"ar llh Itn Junk anl rnfftxlua ami II HtmnyUkri anil tlatea Ita ilwainy nMaMn and ililty vcnirftniffc Thafxnmu play In ahhh Wnlfci-- r VYhili'antr atarrnl (or ft aullll year anliruailaay. TI(ltlL.IJ DKNHATMNH THllll.lA
AI1UJ ATTIl.MT10iS
Eddie Polo in "The Vanishing Dagger"
Comedy "No Liceiue"
lUvtilar IThTa. ml li.ai.on I aa II I. M.
DEATHS
Fn 4i.d al a !'! abill rMlrrayfiia H m a nait I irNii.
mm Im ! rmtmtrj 10 Mr mt HUftt in lh w4 htH fountain
uin la Imllup Tan anay kaii4
n (naia uny f banal C T I'raaca
aaa la aaargn af fuaapal kitifnanu.
M IIHI AOk; IJ t.NMJi.
Vfllta Pailllla, Ialcta; Andjr CI- -
fuia. lait'ta.
Antrllllla ataaiarrna. I Junta.
Colo.; iMttaty M. Alurrla, In. Juula.
( olu
I.MAI. kOTICM aa
ttl LC U TO g"il OT IC Itta taa rrwt4i I mrt mt Hrauii Caaalf.
la th Matur ( tt k.iai ! WILL. All
W HLfciOltT. pKWr4.
ti la krbj tMi that ttt nlrTn4 0 lltr I tor It day f Jvaa, IVul,
ii .i-- rawrat! ltk af
. II t H. Mit. eMl by IM frtai t own Hrrualilhi Iwaaly, aatl having
fjaaltftrtl a t.r ttr. ail r aa
tnT r laim at t In Mlit ft.!
ar art.) aoitti. mm4 rtwirtl ta
lr.-n- l Ik aa... Im lb antlaraiiBvat la tha
taaMr aa4 aiihia ! iiata arcria4 akm.
Lalr iB 16, l?tJ. t ELDtR, ttawr
HOTIC
la taa Dtttnri tari. iouniy af aWraahlta,Mat ( Jbav Maaiav.
Itabart 19. baaaa, flalaUff.
l'Fai4t Lavtrra. (ilia l.wrara. JuaoitaLjrrw, anra al law f Juaa Maawrl La
rTJ. 4taa,tl , !.&' aiia a law miKrra.ii.a4a larara. 4asa4 : aaana aheir al la ( .ita lcra. 4aa4 ;artfcaa he i ra at law af .luaaita !. ra,
aratar4. hlana Vi Mal4aaa 4 l.a
r. wieiw ( Jmmm Maaaal Lajrvn-n- , ataa4, Mre4tB Abayta 4o Vigil, ail af
M t i(il; A K. MHiiskMa. aa4
all hrira aa a all aaaawwa ruia
ania aa4 all hiri al aahaowa
t aipaaai al latarat aavan ta tha Uia
Kit ta Iha vrvaitaaa hrta Itfrrataata.Yaa, tha at aaiar4 4rlriani an4frh af tm art aaliftoa thai lh
aMt aaan4 i4ainiif has hvaaa ati
aatint i.i aa rh af yaa. objrrttbrf baiiff la auil tllto af ataiatiff ta
n4 la ror tat a aatala ituate ta Hralitla i'Mtniy, Hm Hutta, 4arrtaa4 aa fal
Ik m. It. a it .
Ta a, half af tha Karth m! awarur
aa4 tk Wt half at tbf NnrihaM .artr
v rtrM.oa f.igiti (at, Tanaip P.iaai taSirth af Kanttr Mis a ). Kaai X Miica
Pr.Mriiaal hler .. rontainina Inu
n arr lartar nnitfi4 that tha ai4
rtia la fnr lha t.u a af aalabliahiaaViatxiiff a iat ta ihr frfntav 4"-ft- ai.r raattnj acainatt any Plana akid yM
aor .f yH ha aavra la lh laia
nf laintttf la aai4 Hrrmiiei, a4 iral Ihila in tiff lrf i hat aarh af ) ni aha II larorrr bar rt inl atappt4 (ma ha inf
aap tlalnt. rat. tula ar tatrrtxi tn ai4 l
a4 rral tat a4ara ta piaiaiilf aaatbt .iaiettlff mi aay a forwar uWt4
aa4 al ra(.
Tha nama af Iha alalftlff BtlarNt-- I
W A h,al-- wttta aldr ta Konanva 4 j
1'raa.wfll Illl4in, A Ibuanartjan. Saw Mel
irv ! f$. aattr ywif a.faatan't ar
raaaa I Ha aaaia l h atttr r4 an ar hfor
tb- - lh 4V of Atial. ia.!l. lb indcmant
i. b rcn4r4 aaiaat yaa by 4(aul! aa4
tb 4wr rajp4 lr la aai4 caatlaal aillba graau4.
fly HARRY t I.RRifpuiy iara.
HaiH lh ITth 4ay af Juaa, Itfil.
Inn. la.;.". July'i f
MOTtc-ToirW- lT
hm 1J--
Hi a la f S Mfiirn. fnunir f Itarnahlia,
la I bi Hiatriri l,aarl.
KaU Ulair. Pla.aiKI,
aa Blair I.fn4anl
Ta iha AHaa Nam4 IWfrndanl :
i aa ara barcb allf i4 I ha I a aatllfe filrd asaaat yoa la Iha aai4 4 urt an4
f naniT b ib abmva aaaN-- blaianff
whib tha ta-- raifttiff pray fr alooliit
noa i,upterl Aaa yna ara lurthar fcotifirs
thai anlcaa yna elr nr rtete ta aa anirre--taur iitaraaea in aata raaaa nt, ar "r
lb ltlb lav 1 Juh. A. I JuHaimpnt
ill Ke ra4r4 in la ' acaiaai youby 4 (a all aa4 Iha rcliaf arajr laff a ill
iha nam -- i taa inaiaitii anarncr (a
Thoa J Ma bra--, tahoaa lewaloffira a4 4 rra
i AHaaeiuara'i. N M
Ihaal) ritKH rROM-OT- flyrb.
Hy HAHKY f. X.Y.Y., 9xf
Tanat II tt 2V
HERALD 'WANT AD TAKERS'
Are thoroughly trained ad writrre.
If you ao (ifiiirp, thfy Mill pUdly
anhiht you in wordinir your ad.
I
New York Stock4.
NKW VtiHk, J una II Xhort 41- -
tfvtad thtr atttntltn to tl-- a railway
all. rra durlna; ftnlay' abort atot k
ntarhot arwauun, hlh riwted 1 to 4point a. Inwatniritl iail (ell Mo litp'jinta,
Tha cloainr jra hmvr. (ftalc
I&4,04 aharva.
A mar It an fiuvar
American T. at T...
An.ieonda (oipr .
AO hlaon . .......
t'htno Coiioer . . . .
I". K. a I
Copter
Northern li:clfio .
Itn.iillnc .
Houthein I'nrific
t n.nn fau-lfl- c ....
t'. M. MU-e-l
Sew Yorfc 4'nUon.
..
,.
.. (
1
.. !'a
Tl
..IMS
..
NKW VtKtK. Juna !. Onllonfuturea cluard a ia ; July. Ill 24
O. fiber. (II a; - nil-r- . (ll.at;January. 111. 71, March, 111 III.
Kfw Vorm Mowry
NKW YRK. Jiihf II Prlmr
pap-i- , r .
r ItHnii fnm; attrllnar demand,
ptr calU-a- . 19 par cent
1trarrty Itomla.
NKW YoHK. June 11. Mharty
Ininrts cl'HM-- ISj. Ml 49; flrat 4a.
arcotitf 4a
.: fhax 4Ja7.1iZ; 4 ' . H 10.
4 S. . fot-rt- 4 a, 4 l
M- t.iry a, vulory 4 a.
V SI.
Chicago Board of Trade,
f'HICAUO, June 1 1. Foraraaft for
Kf ntally unarttlt-- and roor
aa tnmMl ttanx of yrstrrday'a
whit btiycra nt arHera on the
'hlaao litmrtl of Trcda today. At
tha at a ft tha market ana nrrvoua but
tn It Ha I triad- - Wfrt at l.2S toIIUS fr July ar.d $1.21 to tl.2fr K4'pt"mhrr. t teaa fisjurra brine
advnncf of from 1 H to S cvntn
hla(litr than rday'a i'!,i.'utnn.laaton houafa atnrtcd aniline
and Ilia pit trad a folluard. Within
an rkfa were bat-- to Kriday'a
tiniih. Nu aupport aaa In evident'1
and Iha mar hat continued to anal
tint. I Ju4 Im (ih tht cltHM- Tin-- ,
fln'fli waa itcrvnu" with JulV 2
: cnl m i lower ."t ! .'U's to 11 2
and htptrmlMr a cent nut lower ath :j4 to ii.ii.
IT
ftM'ii. whith atartad ltractlrully un- -
adh Julv ut bbStJ S tfnta
an 1 it ptrmler at 4hS to cent
rem td with wheat. Influenced by
ar.tttervd nlllnir. Kaatrn htniseti
wild corn ind the dM'liiiea were un- -
heched. July fltilahi d at fl 4 to1
b a net lorn of I n S rent
win H pteinhr off I 'a to I V rviiU
at a4 "a to 4 ctnta
ata a ere tri:tiaT-- rorn at
the iiHttlnir. iH ptember belna; S
e nl hKher ut 40 to 41 r nU. The
i mm K, htwe. er, draaiced It
down to eenta In the 'hat hour.
I 'i a lolons wer dull but pru en
wi a a ahade hlcht-- tKiauao of a
firn- - hi nwrkit.
I'liiae:
h at July. $1.21 S ; HeotemtHT.
$1 fa.I n Julv,
firla Julv.
I'M It " JulV,
I rd- July,
llit. July,
CSSr;
H le; H' pt
111 c; M.fitit i. h. i"
f 10.17; Vpt.
LivMtock
..
. .
T4I.
cttit;
third
ithcr
hour
'riita.
than
rtept
.
4'br.S9f.
, $17 10.
$11. 2&.
, $Ki.bi.
(Ml M Af H . June l. f'nttle r -oe 1 la. 1 ti ; emu pa red with Week
ufn: let nte-ra- II to Hi centalower; tha at'M-- geneiallv 76 rentH
to I lower, Ktiotn off more; bulla.
vMiinem mid cut era. 2b renin lowur.
cal ea, &(J to 76 cent lower.
H . reeelpi., 4,mi, 10
tn 5 rent hijrher. mm load ao: ted
IllltlM, i 3: prut'tb ul top.
Miik. i'util:A, aood
4 Htruna;, tnoMtly, $ 7.76 U 7 t'.SI.eep r Ipta, 2.0i. today ii .t((M ally all packet dh rt .
T
7
Days
7
MARKETS
Vierra's Hawaiian
(mural la I'. H.
Grenadier's Singing Band
hnatatllar Muaau
Philharmonic Orchestra
.til Kirlna huxYl
Hon. John Temple Graves
i if Creatunl Oraum
Ng Poon Chew
f hliu-a-
.rtawiar lAn
The Wells Company
Muiml and lrajnallo
Chas. H. Plattenburg
I iMuiiinnliy Affalra
OH PARK TO PARK
HIGHWAY ROUTE D--
Col. Seller. Wires He
Has Been Successful
in His Effort
Allmuurrciiie will be on tha national
I'nrk lu Tark hlahway.
Thla a lh xutit teifiraa mi
mornlna from I. K. H. IMIeia by thefhambfr if I'uniMirnT. ar.
rrprearntrat ihia eiiy al eimvrn-ll- m
of I'nrh t I'aih hlahany
lielil al nlen. I'lali. yatentny.
He mi rterliHl one ur llie nalloiiiii
uf the natlunal t'ark lu I'arkhial.aay
Thn ifli'Biatn reaua
"Huv to Kiaania rlub am romtnc
h'inie llh Ilie Inaiiin. Ilalon. a
einnla h. Allmqilerone, ro- -
rorru. Maailalena. lialiop. riirmma
Inn and Aalnr will all he lilt lu.lril
althln Iha rlrela of lite national I'ark
to I'ark MKhaav. Warn alno elerleil
nne of the natli.'ial din t lora kiy Ihc
L'onventlnn."
Tha rnule phoaan by the ennventliin
l the una proixiard ty of
iha Inti nor A. M. Fall.
SUPPER TABLE
GOSSIP
tin t otninoncrviarnt rhrn-sjar- if
tb romnir rrlsl dfiMirtnirnt f(.'nnrilinn ai)1
btitti promptly at IV o'rlt. k HttdH'
moinlna. Jura 1. In thif mm- - uUi
t Miurpticn i hurt h. AH f ricnda f
tht ara mat t'ordmlly
Coal RappJy Cos, Fianara 4 aad a,
h'mir clivaUra, roll atajnm loa1. far.
hnrv wmk1; Umlard amtauni. Haha
Coal to., aaB
PEOPLE YOU
KNOW
Radiator aafMitina;. Oak-ar- t Aalo Co.
alma Ituth Kaaiet . duKhter of I r
J. I'. kater. rhlef nii ; n t tin
Hantai Ke railrotd and farmer real-den- t
of Alhutunrtue, luia .Hint been
aa a ded the ...trr nf doi tir ofJurlsprudenra at the Waahbui n rol-leu-
at Toim ka.
II. II. MfTurdy ha left for"llu"b
Anr elet to lie gm Indefinitely
Mra. Jamea K Tierttey baa K'Hie toli Anaeiea tt.t'T a with her
fatl.er-iii-la- M. H. and
family.
Mra. M. Cole nf I m AnReW-- la
vUitiiiaT her niuther. Mra. A. K. Mnn.
trim formerly lied at rib Wt-r-
Hti.ei, but now rttadea aroaa tin
river.
compared with week ago: !nila, 1
to fl.2h lower, boot off more; eur
linfra, 75 eenta to $1 lower, ahevp 69
to I j caiitu hnvt r
KANHAH CITY. June 1" -- fatflr
r("iida. h; fir week: ltH-- Meeia
iiKN.ilv 2. to 4u renta luwi-r- hu'k f it
ah.- itork barely t:tady; better Krud.-- a
heir-i- ateudy to XI reiita hitflir.
eauiiei. atoi kera and ffeede-r- l
to built, and calve Mteari).jloa;. rttifii'li 400; n tlvr. htadv
tn rtrona a n li eaierilay'a a er tsj--
holte 199 puuitd boaa to puilfeia.
;:nep rerftlpfa. ntn: for week:
Hhteu f.O to 7' cent a lower; lauila.
1.;.U..V1 loaor.
lKVVKIt, Juna - Cuttle rc
I IIWl; niMiket ateady; beef ateern.
K :! 7 7i; row" and Iteifera 7j
7 .fill; inhiN, Mfff 10 fiO; MiHkiTii
and ft edera. $4 &HiS.
Hufftt, lerelplM. Z'Ot, tmirket higher,
top. 17 15. hulk. $7 If f 7 li.
rciclptM, untie.
'i Ji ft I 0.7.; rwM, . b'liU.
Produr.a
rilir'AO'l. June 1 - flutter blith
er: creamery citra.:, alandt iIn.
3.'c; firatb, 27fj31c, :ttl
.
Kg at unrhanged; trceipta, 19.47
caa- - a.
poultry till e. inacr; fowlH, i' j .
bioili-ia- SOti 4'ic,
KWAH CI"Y. June I"
KaT' IMtd lioillll'V" IIIO'hiitiHi d.
SHOE ItCPArEIMQ
ftaa (ana Baaatrtnc.
ell.!!
Oau Pa aa a.
a. Bnau. toa. Prea DaUvary.
Jaoob Sandler. 406 Watt Centra)
MAoniaa aaaixao
PINON-NUT- S
(.14 aarlaitaaly raaala a. (pita,li) a.n. T.nik at T.I. (K.
Mall Oraara ainaa Oararal Attaatlaa.
Lump
kindling
Uaa
alia
auiting
Welirht
Krlenda.
Itiolta
lawtimn rtraaa.
fritrirHtrra rmanm
Broadway
huitTai I iilian
Montague Opera Singers
In l.litht ITouram
Mme. Selavanova
ftit Ituaela
Dr.
Nallutnai Affalra
Clarrisa Harrold
Henry Adrian
Kiitrt nf I.uiImt HuiiMiik
(real luluUnI
D'tti:.
lull ITnIJI kM
Car nrar OcpI
to
NOT
((inHlnMM laerformanoe feiorl I In II M.)
LAST
CORINNE GRIFFITH
Tha b'"t drraarU atar of tha arra-- In a photo-
play of braiitv, rtititraata and itrantatlr trnitlt.
A olrturo vxltl Irtftuuan ot Hm
twlat.
Your Reputation
Worth?"
pnaiillf.il eiiilali aowna, an liileicnt-In- g
atury and alenly ot
Allt:l ATIIlTH1
"DYNAMITE"
A Ta lltM-- l MrrnmiJ uinrtiy.
A RECENT DECLINE ON CRISCO
con no i i n Miimmiwi-it-nt t kk. mammi
15 lbs.
rrolel irrea nn many nerennary aitlrlrn aioh aa New 1'otalue.Ilullir. CliHir, Hiiili If I. Iiaii-n- . elr.
Hill I IIIBV IX MOSKI ICVriO
Mjiny inlerfa'iiia lil4a conci'rniiitf l.llihy'a Milk.
BROADWAY CENTRAL GROCERY
AJkaaaaraaa ataraa Oa laaaifaiina.
ewaat traaaaay aa4 aaaaraL aa MaB Oraan Taaaa. Vaaaa IM
AL MATHIEU TIRE CO.
Offer Ilie brat In tint reiaalr wurk, maxlaJlatnc on fort la.
Vulcanizing :: Retreading
1 uiii.JiaatUHi of ymar tlrra frr. HrrtUv Iroable car alaayi at jour cmJl.
i iiom; 464h mji i i h am risk tihi h
WHEN THINK OF COAL THINK
f'errilla
4'errllloa KataT(rtllup Lump
Kaitfry
Hmae 4'nke
ltad Cedar. WhitaOilar. I'tnon, dry
atlid rutyour particular
need.
All Hold ftv
Theae Mnka Warm
that
Dor
lliirara. Ill I J. 'H. 4(.
ALBUQUERQUE roUHDKY m
MACHINE WOE KB
Hrtnipaa hm lannitnaraAlttmlniioi. airiM-- l ural a)tra fra
la Irua, nmaas
iMaebtmlnta
taoraa wmI IMTh'r Aimjaoerqua, n. M.
Usk Your Grocer
The GREA TES PROGRAM
Jones
K. V. by
Light
lra
Frank Dixon
Knofleckova and Company
MIX- -
I',
TIME
all nijy
aeenerv.
artion.
$1.00
YOU
HARD WHEAr
I ttcn PATEN"flour
TODAY
"What's
SUGAR
Ceral milling co
albwqvcrqus
OR PHONE 9
CENTRAL
MILLING CO.
312-31- North Fint St.
7
Days
7
REDPATH-HORNE- R CHAUTAUQUA
ICERRILLOS"
Ton get what you want wlien you want It.
The bet nf fuel and prnmpt delivery. Hlnra
t'errtiloa ral fnr romfoit. Cctrllloa
lu your bm, no need to
Jl nt riltM' tl.
HAHN COAL CO.
Head
Kathlle
winter
worry.
I.Dtle Ait on
Kiiotlina.
Kaitory
RIEDLING
MUSIC CO.
221 West
Central
"Everything
Musical"
LIBERTY
COAL YARD
Gallup American Block
Siifante and Swutika Coali
Sad Cedar Wood
Prompt Satisfactory Service
Phone 279
GRAND OPENING
TONIGHT
COLLEGE INN
MOH1C HAND BTORM JAZZ RAND
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SICNS
PHONE 728. 817 W. COLD
BPKE."J VrllVOOW GLASS,
WIND SHIELDS
Replacetl hf
st rrnioti i imhhi Mit.i, ro.
I'honw 111.
CITY ELECTKIb SHOE SHOP
rium aa w im i ar." an tPraa Oail aa( aattian aatnl1, Mia ataai
RELIABLE
BECAUSE
IT'S FRESH
EVERY DAY
FROM PAPPE'S
TO YOUR HOME
Phone 623
Pappe's Bakery
607 Wet Central
